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Trabajo de grado académico sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente 
Retraso en el Desarrollo Psicomotor. El objetivo es determinar la influencia de la expresión 
plástica en el desarrollo psicomotor de niños y niñas diagnosticados con retraso del desarrollo  
La Expresión plástica permite superar los niveles de desarrollo inicial de los niños con retraso 
en el desarrollo, llevando al nivel estándar a los niños con retraso leve. Con un fundamento 
constructivista que supone a los seres humanos como constructores activos de su realidad y 
experiencias, con exponentes tales como Piaget y Vygotsky desarrollado en un capitulo. 
Investigación correlacional en grupo con diferente nivel de déficit. Concluyéndose que la 
expresión plástica permite un importante desarrollo en la mayoría de niños con retraso Leve y 
avances significativos en otros niveles de retraso. Recomendándose a los padres de familia 




PRIMARIA:            PSICOLOGÍA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 
SECUNDARIA:      DESARROLLO HUMANO 
DESCRIPTORES 










This is a degree work on Infantile Psychology and Psycho-rehabilitation, namely 
Retardation of Psychomotor Development, intended to determine the influence of 
plastic expression on psychomotor development in children diagnosed with 
development retardation. 
Plastic expression allows overcoming initial levels of development retardation, and 
returning children with mild retardation to the standard level. Human being is an active 
constructor of his/her reality and experiences, pursuant to the constructivist theory by 
Piaget and Vigotski, considered in the chapter. It is a correlational group research with 
diverse deficit level. It has been concluded that plastic expression promotes 
development in most of children with Mild retardation and significant advancements in 
other levels of retardation. Parents are recommended to motivate the family and 
reinforce plastic arts activities. 
THEMATIC CATEGORIES: 
PRIMARY:  INFANTILE PSYCHOLOGY AND PSYCHO-
REHABILITATION 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
INTRODUCCIÓN 
 
La enseñanza de las Artes Plásticas, cumple un papel fundamental en el Desarrollo Psicomotor 
de los niños, debido a su acción estimuladora de la creatividad, y a la integración de las áreas 
emocional,  física e intelectual.  
 
Además de que favorece el Desarrollo de la personalidad, ya que pueden mostrar su 
interioridad, y también apreciar el mundo exterior, esto los enriquece emocional e 
intelectualmente al mismo tiempo que fortalece su autoestima. 
 
Las Artes Plásticas, aparte de enseñarles sobre colores, formas, texturas, y los conceptos de 
causa efecto, estas favorecen la representación de sus experiencias, la descarga de emociones, y 
el desarrollo de las destrezas motoras finas y de coordinación viso motriz. Los niño/a con una 
buena coordinación motriz es capaz de adaptarse a nuevas situaciones y aprender nuevas 
técnicas de movimiento gracias a su inteligencia motriz. 
 
En el desarrollo de la capacidad creadora del niño, influyen aspectos como el ambiente social, 
familiar, socioeconómico y cultural en el que se desenvuelve el niño. En nuestra población, no 
existe una fuerte cultura de visitar museos, galerías de arte, asistir al teatro. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
¿Cómo influye la expresión plástica, en el desarrollo psicomotor, en las niñas y niños con 
retraso en el desarrollo de la Fundación ABEI en el año lectivo 2013? 
 
¿Qué interés tienen las niñas y niños de 3 A 6  años por  la expresión  plástica?  
¿Es necesario que las niñas y niños tengan un desarrollo psicomotor adecuado a su edad? 
¿Se deben realizar talleres para el desarrollo psicomotor en niños diagnosticados con un retraso 











1.- OBJETIVO GENERAL:  
Determinar la influencia de la expresión plástica en el desarrollo psicomotor de niños 
Diagnosticados con Retraso del Desarrollo. 
 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Relacionar la edad con la eficacia de la expresión plástica en el desarrollo psicomotor. 
 Establecer la relación entre las técnicas plásticas y  la coordinación viso motriz. 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
La presente investigación propone la intervención en actividades de artes plásticas, para influir y 
potenciar el desarrollo de niños que presentan algún nivel de retraso o sin él. Con la aplicación 
del programa propuesto, se contribuyó a superar el déficit obtenido inicialmente, y lograr un 
desarrollo integral, implicando el alcance de niveles elevados de maduración tanto sensoriales 
como perceptivos en el total de la muestra. 
 
El fundamento teórico constructivista propuesto, es válido, manifestando que el aprendizaje que 
va a obtener el niño, es producto de la relación que tiene con el medio ambiente y como este 
influye para construir su propio conocimiento.  
 
Esta investigación es relevante, debido a que se estructuró la coordinación visomotriz en la 
mayoría de los sujetos intervenidos y se alcanzó un desarrollo estándar en los niños con retraso 








1 .FUNDACIÓN ABEI 
La Fundación ABEI “AMIGOS BENEFACTORES DE ENFERMOS INCURABLES”  es una 
institución de derecho privado,  sin fines de lucro al servicio de la comunidad  y está constituida 
según  las disposiciones del Código Civil, TÍTULO XXX, LIBRO PRIMERO. 
La Fundación ABEI tiene su domicilio principal en la ciudad de San Francisco de  Quito 
Distrito Metropolitano, Ecuador, sin perjuicio de que se abran filiales dentro del país. 
1.1Misión 
Brindar servicios médicos especializados y atención integral con calidad, en las modalidades de 
hospitalización  y consulta externa, a niños, adultos  y adulto mayor, con enfermedades crónicas 
y  rehabilitables y cuidados paliativos para pacientes terminales. 
1.2 Visión 
Ser institución líder   que oferta una red de servicios integrales de alta calidad  y sustentables, 
para la población infantil,  adulta y adulta mayor con necesidad de servicios médicos 
especializados. 
1.3 Servicios que ofrece la fundación ABEI 
 
De lunes a viernes de 8h00 a 18h00  el Centro presta los siguientes servicios: 
 Unidad de Consulta Médica con especialidades de: Pediatría,   Medicina General,  
Neurología, Neuropediatría,     y  Traumatología. 
 La Unidad de Rehabilitación: En donde se desarrollan las siguientes Terapias: Física, 
Lenguaje, Ocupacional, Estimulación temprana, Familiar, y Psicorrehabilitación. 
Talleres de Estimulación Temprana para madres gestantes y para niños recién nacidos. 
 Unidad de Odontología. 
 Unidad de Laboratorio  clínico  con atención de 7h00 a 16h30   de lunes a viernes  y los 




 Unidad de Desarrollo  Infantil  para niños con discapacidad,  8 horas diarias. Con 
atención nutricional, pediátrica y terapéutica. Capacitación y asesoría psicológica a la 
familia. 
 Unidad de diagnóstico: Audiometrías;  Emisiones otoacústicas  para recién nacidos, 
electroencefalogramas, Electrocardiogramas, Radiografía Panorámica dental y 
Radiografía Peri-Apical. 
1.4 Personal que colabora en el centro: 
 
El  Centro cuenta con 41 personas vinculadas laboralmente y comprometidas con la Misión 
Institucional:  
 Médicos  que atienden en 5 especialidades médicas 
 Odontólogo 
 Trabajadora Social 
 Terapistas Físicas, de Lenguaje, Ocupacional y Familiar 
 Psicólogas y Psicorrehabilitadores 
 Personas del área administrativa 
 Auxiliares  de enfermería y de salud 



















2. DESARROLLO PSICOMOTOR 
2.1 Concepto.- 
 
El proceso de desarrollo infantil está muy relacionado con la maduración de las estructuras y 
funciones del sistema nervioso, cuando el crecimiento y desarrollo del niño se verifican en 
forma normal, se obtiene un proceso armonioso tanto del cuerpo como del intelecto y la 
personalidad, con un grado relativamente seguro de predicción (Domínguez, 2000). 
 
Esa maduración, descrita por Le Boulch (1978) como el conjunto de modificaciones que se 
producen en el organismo en evolución y que transforma las estructuras potenciales en 
estructuras funcionales, depende inicialmente de la evolución de estructuras neurofisiológicas y 
por los estímulos afectivos y las relaciones con el mundo exterior. 
 
Por esta razón el Desarrollo Psicomotor se encuentra entre lo estrictamente físico-madurativo y 
lo relacional, por lo que tiene que ver tanto con unas leyes biológicas como con aspectos 
puramente interactivos susceptibles de estimulación y de aprendizaje. Su meta será el control 
del propio cuerpo e implica un componente externo (la acción) y uno interno o simbólico (la 
representación del cuerpo y de sus posibilidades de acción) 
El término psicomotor  engloba a la vez capacidades como la comprensión, la comunicación, el 
comportamiento y la ejecución motriz; todas ellas unidas para conseguir el desarrollo motor, 
cognitivo, social y del lenguaje del niño. El niño sano adquiere estas capacidades de una forma 
armónica, global y progresiva. 
 
Existen investigaciones han demostrado que durante la primera infancia, existe un desarrollo 
más acelerado en todas las áreas del individuo. 
Entre estas se encuentra la investigación de la Carnegie Corporation, Nueva York, 1994. 
Publicada en el diario Washington Post de la capital de Estados Unidos. Donde se cita: “El 
desarrollo del cerebro antes del primer año de la infancia es más rápido y extenso; el desarrollo 
cerebral es más sensible a factores en el medio ambiente; la influencia del medio ambiente 
exterior a temprana edad deja huellas para siempre, ya que no sólo afecta el número de células 
cerebrales, y el número de conexión entre ellas mismas, sino también la manera como esas 





El cerebro empieza a trabajar mucho antes de estar acabado, los neuro científicos están 
descubriendo que los mismos procesos que conectan el cerebro antes del nacimiento, guían 
también la explosión del aprendizaje que empieza inmediatamente después.” 
Piaget (1975) describe en su etapa sensorio-motriz que la elaboración de la inteligencia depende 
de la acción concreta del niño, que se inicia a través de los movimientos reflejos y la percepción 
sensorial, a la vez que es generador de experiencias. 
 
Se resumen a continuación elementos anexos al movimiento inicial, como son: 
 
1.- Desarrollo de la personalidad: caracterizado por un estado simbiótico (relación del niño con 
su madre) y un estado sincrético (como vive su cuerpo en relación al mundo exterior). 
2.- Percepción sensomotriz que es el conjunto de estimulaciones visuales, auditivas y táctiles. 
3.- El esquema corporal y la imagen corporal, cuya prioridad es el conocimiento de sí mismo, o 
como lo describe Ajuriaguerra (1973): conocimiento que es posible gracias al diálogo tónico 
que implica la relación estrecha del individuo con el medio ambiente. 
 
4.- Elaboración de la lateralidad: como resultado de la predominancia motriz del cerebro, la cual 
se presenta sobre segmentos corporales derecho e izquierdo y ésta lateralización va a depender 
del individuo y las influencias culturales que recibe. 
 
5.- Elaboración del espacio: se hace paralelamente a la elaboración del esquema corporal y 
ambos dependen de la evolución de los movimientos. 
 
6.- Elaboración del tiempo: sigue un proceso semejante a la construcción del espacio, depende 
de factores como la maduración, diálogo tónico, movimiento y acción. Inicialmente existe el 
tiempo vivido ligado al sueño y la vigilia, al hambre y a la comida, etc., donde existen tanto 
tiempo como acciones. Y después el ahora, antes y después, para distinguir situaciones 
simultáneas y sucesivas. Alcantud, F (1999) Intervención temprana, atención temprana precoz  
 
Según Pilar Cobos en su libro el Desarrollo Psicomotor y sus alteraciones indica: “Gracias a las 
representación que tenemos del cuerpo, podemos llegar a utilizarlo de forma coordinada, 
ajustando nuestras acciones motrices a nuestros deseos.” 
 
Da Fonseca (1996) en su libro estudio y génesis de la Psicomotricidad  indica que los 
aprendizajes escolares exigen una vivencia del cuerpo en sus tres aspectos fundamentales: 
cuerpo vivido, cuerpo percibido y cuerpo representado. La exploración del cuerpo es un estudio 





En la actualidad se habla del desarrollo integral del niño, es decir que incluya todos los aspectos 
del desarrollo físico, sexual, cognitivo, social, moral, lenguaje, emocional, en esto se basa la 
teoría del Desarrollo de las Inteligencias Múltiples. (Gardner 1993) 
 
Dentro de esta teoría aparece la inteligencia física-cinestésica, la cual es la habilidad para usar el 
propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y sus particularidades de coordinación, 
equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, así como propioceptivas y táctiles.  
 
Por lo tanto el Desarrollo Psicomotor tiene fines comunicativos, expresivos o intencionales. De 
esta forma, se debe intervenir tempranamente si se observa lentitud, o estancamiento en el 
proceso. Anteriormente se creía que el desarrollo dependía de la maduración del niño, pero está 
comprobado que sin experiencias psicomotrices apropiadas, algunos niños no se desarrollarán 
como sería de esperar (Frostig y Maslow,1984). 
 
Y es así como claramente se explica la importancia dentro del aprendizaje del niño, y su 
desenvolvimiento adecuado en el proceso educativo, ya que interviene en los periodos iniciales 
de cada individuo, siendo sus primeras formas de comunicación el tono muscular, la postura y el 
movimiento. 
 
Existen algunos elementos necesarios para que exista un desarrollo psicomotor normal: 
 
 Ausencia de patología neurológica que afecte al desarrollo 
 Ausencia de patología sensorial que afecte al desarrollo 
 Ausencia de patología somática crónica que afecte al desarrollo 
 Entorno afectivo adecuado. 
 Nutrición adecuada 
 Oferta adecuada de estímulos 
 Encuentro afectivo satisfactorio entre padres y niño 
 Aspectos personales de los padres favorecedores del desarrollo: deseo de progreso del 
niño, respeto a sus características personales, capacidad de contención del niño, 
capacidad para escucharle, capacidad de reflexión y pensamiento sobre el niño y sus 
necesidades, ausencia de patología mental importante. 
 Aspectos constitucionales del niño favorecedores de su crecimiento: capacidad de 






2.2 Desarrollo psicomotor del niño por edades y área 








Fija y sigue con la mirada los objetos suspendidos a 15-30 cms de su cara. Se 
fija en el rostro humano. Es capaz de sujetar algo en la mano, pero no lo mira. 
Afectivo Social 
 
Respuesta a la rutina diaria, disfruta con el baño, alimento y cuando se le coge. 
La relación del niño con el mundo está centrada en la madre. 
No sabe la diferencia entre él y el mundo exterior y percibe a la madre como una 
parte de si mismo. 
La relación afectiva se establece principalmente a través de la boca y el alimenta 
y la forma como se lo ofrece al niño. 
Aparece la sonrisa como reflejo y luego como respuesta al rostro humano. 





Movimientos masivos y globales. 
Comienza el control de la cabeza, que señala el desarrollo de las reacciones 
laberínticas de enderezamiento. 
Yace sobre la espalda con la cabeza brevemente levantada mientras está boca 
abajo. 
Generalmente mantiene las manos cerradas 
Toca casualmente con las manos un juguete que cuelga sobre su pecho. 




La conducta del niño prolonga la actividad refleja, sin embargo su repetición 
conduce al descubrimiento de resultados nuevos que son encontrados al azar. 
Mira brevemente el rostro de una persona u objeto 
Mira los objetos y los sigue, primero con los ojos y luego con la cabeza. Mira 




Presta atención a los sonidos 
Balbucea de forma espontánea y también como respuesta. 
En ocasiones responde con la mirada cuando se le cambia o da de comer. 
Pronuncia las vocales. 






















Mueve la cabeza para ver todo lo que se encuentra en su ampo visual. Coge los 
objetos con toda la mano voluntariamente. Hacia la 24ª semana se cambia los 




Se lleva los objetos a la boca, se interesa por las manos y pies. Coge el sonajero y lo 
agita. A la semana 28 extraña a los desconocidos. 
Si bien el niño no está en capacidad de discriminarse del mundo y de las personas 
que le rodean, ya conoce a la madre y es capaz de diferenciarla de otras personas. 
Se ríe a carcajadas 
Da gritos de alegría 




MOTORA GRUESA:  
Sostiene perfectamente la cabeza 
Al oír un ruido gira su cabeza en busca de lo que lo produce 
Descubre sus pies y sus rodillas 
Va abriendo las manos hasta tenerlas siempre abiertas 




La mayoría de los bebés pueden agarrar a esta edad un objeto que esté a su alcance, 




Reacciones circulares secundarias: Interés en la manipulación de objetos 
encontrados al azar. 
Repiten acciones que producen resultados que los atrae. ( no están dirigidos por 
metas)  
Practican el ensayo y el error con intencionalidad. En el juego del espejo el bebé 
piensa que es otro niño. 




Emite sonidos y se ríe 















Observa actividades a 3 metros de distancia durante varios minutos. En su 
manipulación fina comienza a utilizar el pulgar y a hacer la pinza. 
Lenguaje 
 
Balbucea largo tiempo 
Efectúa vocalizaciones espontáneas sin significado verbal 
Aparición de la primera palabra a través de la repetición de sílabas. 




Coloca cubos en una caja. Entrega juguetes si un adulto se lo pide. Empieza a 




MOTORA GRUESA: Mayor equilibrio en sedestación, a las 36 semanas aparece 
el gateo y la bipedestación agarrándose a muebles y caminando estando 
agarrado. 
Se da vueltas para ponerse boca abajo y viceversa 
Permanece de pie si se lo sostiene y esboza impulsos de bailar y brincar. 
 
MOTORA FINA:  
Juega a tirar y recoger objetos 
Pasa un objeto de una mano a otra 
Puede agarrar objetos pequeños con los dedos índice y pulgar. 
Cognitiva: 
 
Los objetos comienzan a tener significado visual y táctil para el niño, y actúa en 
forma voluntaria y con mayor firmeza sobre ellos. 
La percepción sigue siendo el elemento fundamental para la permanencia del 
objeto, sin embargo hay un principio de permanencia, pero no se da búsqueda 
activa del objeto desaparecido. 
Se inicia la intencionalidad de sus actos. Empieza a asociar resultados con sus 
propias acciones. 








Lenguaje ininteligible, con largas vocalizaciones irregulares. Intercala algunas 
palabras correctas. 
Forma frases de 2 ó 3 palabras pero sin verbo.  
Habla de él mismo en tercera persona y sabe decir su nombre. 
Comienzo del lenguaje simbólico, las palabras mamá y papá adquieren un 
significado real. 
Empieza a nombrar objetos familiares y repetir sílabas que el adulto pronuncia. 
Obedece órdenes simples. 
Afectivo Social 
 
Se interesa por explorar el mundo ver todo, así como llevarse lo que se encuentra a 
la boca. 
Puede mostrar timidez frente a un extraño 
Relación más intensa con la persona que lo cuida, responde positivamente cuando 
aparece, se siente seguro con ella; protesta cuando se aleja por sentirse en peligro. 







MOTORA GRUESA: Aprende a andar y a correr, aunque se cae con frecuencia y 
no puede cambiar la dirección del movimiento. Sube escaleras sin ayuda a gatas o 
cogido de un pasamano, puede caminar arrastrando o empujando un juguete y se 
sienta solo en una silla. 
Pasa de la posición de pie a sentado 
Se arrastra y gatea 
 
MOTORA FINA: 
Deja caer voluntariamente los objetos 
Sostiene el biberón 
Cognitiva: 
 
El niño es capaz de buscar un objeto que se halla fuera de su campo de percepción 
aunque no en forma definitiva. Esto se debe a que el niño comienza a reconocer 
los movimientos de los objetos y a coordinar la percepción visual con el tacto. 
Logra nociones especiales mediante sus propios desplazamientos; distancia de 
objetos, profundidad, tiene la posibilidad de concebir un objeto en diferentes 
posiciones especiales por lo que reconoce un objeto, aún cuando lo vea desde 
diferentes perspectivas y ángulos. 



















Vocabulario de 10 palabras bien definidas 
Responde a órdenes simples y hace repeticiones 





Goza de una importante posición en la familia, con frecuencia ocupa el centro 
del grupo. 
Repítelas acciones que le han sido festejadas y experimenta gran placer al darse 
cuenta de un logro motriz. 
Practica su independencia tratando de balancear sus tendencias hasta el apego a 




MOTORA GRUESA:  
Camina solo 
Sube y baja las escaleras de cualquier forma 
 
MOTORA FINA: 




Repite actividades, las modifica y gradúa. 











Combina dos palabras 
Hace preguntas 
Usa gestos, manos, brazos para expresarse como un medio de sustituir la falta 
de lenguaje. 
Comprende más de lo que habla 




Manifiesta interés por lo que hacen los adultos y trata de imitar sus gestos. 
Puede temer a quedarse solo para dormir, pidiendo compañía, conviene 
acompañarlo y darle muestra de seguridad. 
Empieza a afirmar su individualidad y su deseo de hacer las cosas por si 
mismo. 
No responde a la disciplina severa ni a retos 





MOTORA GRUESA:  
Empieza a correr 
 
MOTORA FINA:  
Utiliza el tenedor para ciertos alimentos 
Imita un trazo circular 




Es capaz de encontrar nuevos medios para alcanzar un fin, no sólo a través de 
los sentidos sino a nivel mental. 
Distingue entre tú y yo 
Tiene sentido de los finales 
Comienza a interiorizar la imitación 
Clasifica por color aunque no sabe los nombres 


















Posee un vocabulario entre 200 y 300 palabras, hasta llegar a las 1000 a los 3 
años. Desaparece la jerga. 
Forma oraciones cortas que manifiestan una idea 
Tiene aún errores de pronunciación. 
Habla mucho consigo mismo o como si hablara con un interlocutor imaginario 




Actúa con rebeldía, hace berrinches con el objeto de encontrar límites que le 
den pautad de comportamiento. 




MOTORA GRUESA:  
Disfruta de la actividad motriz; trepar, saltar, balancearse, rodar, mover los 
brazos y piernas. 
Conquista la carrera y domina las frenadas bruscas. 
Puede manejar un triciclo 
Ayuda para vestirse y desvestirse y se interesa por abotonar y desabotonar 
Ejecuta la acción que oye o que él mismo verbaliza 
MOTORA FINA: 
Da vuelta las hojas de un libro una por una 
Empieza a sostener el lápiz con los dedos 
Garabatea sin salirse del límite de la hoja y los trazos tienden a ser circulares 
Vacía y llena recipientes con objetos pequeños 
Cognitiva: 
 
Recuerda hechos inmediatos a lo que indica que va ampliando sus 
representaciones mentales. 
Puede comprender la mayoría de palabras y frases, sin embargo es necesario 
completar las palabras con una gesticulación. 
Comprende y cumple órdenes cada vez más completas. 
No imita acciones que recuerda, sino aquellos hechos que existen en el 
presente. Vive en el presente. 
















Posee un vocabulario de 900 palabras 
Mayor desarrollo muscular que ayuda en la pronunciación 
Conversa sobre acontecimientos y fenómenos de la naturaleza 
Conoce su nombre y sexo, a veces su edad y nombre de los padres. 
Le encanta escuchar cuentos y memorizar canciones. 





Juegos muy creativos con imaginación y ficción. Le gustan los paseos. 
No tiene conciencia del peligro 
Interés por jugar con otros y comparte sus juguetes 
Manifiesta temor a la oscuridad y a lo desconocido 
Aparece el amigo imaginario en los niños que no tienen compañía para jugar. 
Mayor posibilidad de asimilar reglas y conductas sociales 





MOTORA GRUESA:  
Puede vestirse y desvestirse con mayor habilidad 
Camina en puntillas 
Sube y baja escaleras alternando los pies 
Pedalea triciclo con mayor habilidad 
 
MOTORA FINA: 
Corta con dedos y luego con tijeras 
Pueda enhebrar cuentas 
Armar rompecabezas de varias piezas 
Puede pintar con dedos o pinceles y crayones gruesos 




Usa adverbios de tiempo, pero no logra introyectar la noción del tiempo. 
Distingue partes de su cuerpo, confunde derecha e izquierda 
Edad de los ¿Por qué? 
Puede organizar mentalmente lo que aprende a través de la generalización y 
diferenciación 









Posee un vocabulario de una mil quinientas palabras 
Articulación ya no es infantil, aunque requiere corrección en pronunciación 
Charla para atraer la atención 
Narra cuentos 
Expresa claramente ideas, pensamientos, problemas, experiencias. 
Mantiene conversaciones largas 





Actúa con rebeldía, hace berrinches con el objeto de encontrar límites que le den 
pautad de comportamiento. 
Necesita pocas normas pero estables. 
Imagina e inventa juegos 
Juega en grupo de 2 a 3 niños 
Juegos centrados en los roles familiares, profesiones, etc. 
Coopera con sus compañeros 
Juego de construcción 




MOTORA GRUESA:  
Empieza a subir gradas más rápido y alternado 
Mejor coordinación 
Mejores asociaciones movimiento y activación 
Imitación de movimientos más complejos. 
Ejercicios de todas formas, realiza pruebas motrices. Movimientos diferenciados 
de las partes del cuerpo. 
Corre con mayor facilidad y alternando los ritmos 
MOTORA FINA: 
Copia cuadrado, triángulo y círculo, aunque el trazo oblicuo no es preciso. 
Mayor dominio del lápiz, el cual debe ser más delgado. Respeta el límite de la 
hoja. 
Mayor coordinación y lateralidad 
Sus dibujos son reconocibles. 
Perfeccionamiento del movimiento de las manos 
Cognitiva: 
 
Mayor actitud intuitiva ligada a lo perceptual 
Mayor capacidad para generalizar y abstraer 
Puede realizar seriaciones de 3 a 5 objetos 
Comienza a diferenciar su lateralidad 
Dibuja un hombre con seis partes reconocibles 
Se desarrolla más la memoria 
No distingue entre la fantasía y lo real 
Distingue mas colores 












El lenguaje es amplio, claro y muy bien aplicado 
Aparece el interés por aprender letras, palabras, números y nombres 
Sabe decir su edad 
Discrimina el sonido del silencio 
Reconoce en las palabras la posición del mayor acento de voz o la sílaba que 
suena fuerte 
Expresa libremente sus ideas, emociones, sentimientos y expresiones 
Conversa con sus compañeros y la maestra 




Independencia para jugar 
Asiste al jardín de infantes 
La conciencia moral está más exaltada 
Busca al adulto para que cumpla y apruebe 
Se desarrolla el cooperativismo 
Su socialización está encausada 
Su predisposición para capta nuevas costumbres ha mejorado 
Existe una diferenciación de juegos, las niñas juegan al papá y la mamá etc; los 




MOTORA GRUESA:  
Brinca en un pie 
Camina por una barra inclinada 
Puede pararse sobre un pie 
Su equilibrio está más desarrollado 
Realiza ejercicios 
Martilla un clavo 
Mueve libre y ligeramente su cuerpo al ritmo de la música. 
MOTORA FINA: 
Coloca hábilmente bolitas dentro de un frasco 
Inserta una caja dentro de otras 
Copia un triángulo 
Dibuja la figura de un hombre completo 
Realiza actividades con el movimiento de pinza 
Escribe su nombre sin errores 
Cognitiva: 
Las nociones de espacio, esquema corporal y lateralidad están estructuradas 
Puede contar más de 10 objetos 
Reconoce más de cuatro colores 
Clasifica los objetos por: tamaño, forma, color 
Reconoce diferentes ritmos y canciones 
Memoriza de mejor manera contenidos 




2.3 Áreas del desarrollo psicomotor  
 
1.- Dimensión Afectiva: 
Esta dimensión está referida a las relaciones de afecto que se dan entre el niño, sus padres, 
hermanos y familiares con quienes establecen sus primeras formas de relacionarse. 
La afectividad en el niño se aplica emociones, sensaciones y sentimientos; su autoconcepto y 
autoestima están determinados por la calidad de las relaciones que establece con las personas 
que constituyen su medio social. 
 
a.- Identidad personal: 
Se constituye a partir del conocimiento que el niño tiene de sí mismo, de su aspecto físico, de 
sus capacidades y el descubrimiento de lo que puede hacer, crear y expresar; así como aquello 
que lo hace semejante y diferente de los demás a partir de sus relaciones con los otros. 
 
b.- Cooperación y participación: 
Se refiere a la posibilidad de intercambios de ideas, habilidades y esfuerzos para lograr una meta 
en común, Paulatinamente el niño preescolar descubre la alegría y satisfacción de trabajar 
conjuntamente, lo que gradualmente, lo llevará a la descentración, y le permite tomar en cuenta 
los puntos de vista de los otros. 
 
c.- Expresión de afectos: 
Se refiere a la manifestación de sentimientos y estado de ánimo del niño, como: alegría, miedo, 
cariño, rechazo, agrado, desagrado, deseo y fantasía, entre otros. 
Posteriormente, llegará a identificar estas expresiones en otros niños y adultos. 
 
d.- Autonomía: 
"Autonomía" significa ser gobernado por uno mismo, bastándose así mismo en la medida de sus 
posibilidades. Es lo opuesto a heteronimia, que quiere decir, ser gobernado por otros. 
 
2.- Dimensión Social: 
Esta dimensión se refiere a la transmisión, adquisición y acrecentamiento de la cultura del grupo 
al que se pertenece, a través de las interrelaciones con los distintos integrantes del mismo, que 
permite al individuo convertirse en un miembro activo de su grupo. 
En las interrelaciones con las personas, se produce el aprendizaje de valores y prácticas 
aprobadas por la sociedad, así como la adquisición y consolidación de los hábitos encaminados 
a la preservación de la salud física y mental. Estos aprendizajes se obtienen por medio de 
vivencias, cuando se observa el comportamiento ajeno y cuando se participa e interactúa con los 




Durante el proceso de socialización, gracias a la interacción con los otros, el niño aprende 
normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir y formar parte del grupo al que pertenece. 
En el nivel preescolar se propicia en el niño el conocimiento y aprecio por los símbolos patrios 
y por momentos significativos de la historia, local, regional y nacional. 
Los aspectos del desarrollo que contiene esta dimensión son: 
a.- Pertenencia al grupo: 
Se constituye a partir de la relación del individuo con los miembros de su grupo por medio de la 
interacción; las oportunidades de cooperar, la práctica de normas de convivencia y la aceptación 
dentro del grupo, le permite sentirse parte de él. 
b.- Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad: 
Se refiere a las prácticas que cada pueblo ha ido elaborando en su devenir histórico y que se 
expresan  en múltiples formas dentro del hogar y comunidad: bailes, cantos, comida, fiestas 
populares, tradiciones religiosas. 
c.- Valores socio culturales: 
Se refiere al fortalecimiento y preservación de los valores éticos, filosóficos y educativos. 
 
 3.- Dimensión Cognoscitiva: 
La construcción del conocimiento en el niño, se da a través de las actividades que realiza con los 
objetos, ya sean concretos, afectivos y sociales, que constituyen su medio natural y social. La 
interacción del niño con los objetos, personas, fenómenos y situaciones de su entorno le 
permiten descubrir cualidades y propiedades físicas de los objetos que en un segundo momento 
puede representar con símbolos; el lenguaje en sus diversas manifestaciones, el juego y el 
dibujo, serán las herramientas para expresar la adquisición de nociones y conceptos. 
El aprendizaje es un proceso continuo donde cada nueva adquisición tiene su base en esquemas 
interiores, y a la vez, sirve de sustento a conocimientos futuros. 
La construcción de relaciones lógicas está vinculada a la psicomotricidad, al lenguaje, la 
afectividad y socialización del niño, lo que permite resolver pequeños problemas de acuerdo a 
su edad. 
 
Los aspectos del desarrollo que constituye esta dimensión son: 
 
a.- Función simbólica: 
Esta función consiste en la posibilidad de representar objetos, acontecimientos, personas, etc., 
en ausencia de ellos. Esta capacidad de representativa, se manifiesta en diferentes expresiones 
de su conducta que implica la evocación de un objeto. 
b.- Construcción de relaciones lógicas: 
Es el proceso a través del cual a nivel intelectual se establecen las relaciones que facilitan el 




permitirá la construcción progresiva de estructuras lógica - matemáticas básicas y de la lengua 
oral y escrita. 
 
b.1.- Las nociones matemáticas son: 
Clasificación: 
Es una actividad mental mediante la cual se analiza las propiedades de los objetos, 
estableciendo relaciones de semejanza y diferencia entre los elementos, delimitando así sus 
clases y subclases. 
Seriación: 
Consiste en la posibilidad de establecer diferencias entre objetos, situaciones o fenómenos 
estableciendo relaciones de orden, en forma creciente o decreciente, de acuerdo con el criterio 
establecido. 
Conservación: 
Es la noción o resultado de la abstracción de las relaciones de cantidad que el niño realiza a 
través de acciones de comparación y establecimiento de equivalencias entre conjuntos de 
objetos, para llegar a una conclusión más que, menos que, tantos que. 
 
2.- Lenguaje oral: 
Es un aspecto de función simbólica. El lenguaje responde a la necesidad de comunicación; el 
niño utiliza gradualmente palabras que representan cosas y acontecimientos ausentes. Por medio 
del lenguaje se puede organizar y desarrollar el pensamiento y comunicarlo a los demás, 
también permite expresar sentimientos y emociones. 
La adquisición del lenguaje oral, no se da por simple imitación de imágenes y palabras, sino 
porque el niño ha creado su propia explicación, ha buscado regularidades coherentes, ha puesto 
a prueba anticipaciones creando su propia gramática selectivamente la información que le 
brinda el medio. 
 
Lenguaje escrito: Es la representación gráfica del lenguaje oral; para la reconstrucción del 
sistema de escritura el niño elabora hipótesis, las ensaya, las pone a prueba y comete errores, ya 
que para explicarse lo que es escribir, pasa por distintas etapas las cuales son: pre silábica, 
silábica, transición silábico - alfabética. 
 
c.- Creatividad: 
Es la forma nueva u original de resolver problemas y situaciones que se presentan, así como 






4.- Dimensión Motriz: 
 
A través del movimiento de su cuerpo, el niño va adquiriendo nuevas experiencias que le 
permite tener un mayor dominio y control sobre sí mismo y descubre las posibilidades de 
desplazamiento con lo cual paulatinamente, va integrando el esquema corporal, también 
estructura la orientación espacial al utilizar su cuerpo como punto de referencia y relacionar los 
objetos con él mismo. En la realización de actividades diarias del hogar y jardín de niños, el 
niño va estableciendo relaciones de tiempo, de acuerdo con la duración y sucesión de los 
eventos y sucesos de su vida cotidiana. 
 
Los aspectos de desarrollo que constituyen esta dimensión son: 
 
1.- Integración del esquema corporal: 
 
Es la capacidad que tiene el individuo para estructurar una imagen interior (afectiva e 
intelectual) de sí mismo. 
 
2.- Relaciones espaciales: 
 
Es la capacidad que desarrolla el niño para ubicase en el espacio, los objetos y las personas con 
referencia a sí mismo y a los demás. 
 
3.- Relaciones temporales: 
 
Es la capacidad que desarrolla en niño ubicar hechos en una sucesión de tiempo, paulatinamente 
diferenciará la educación, orden y sucesión de acontecimientos, que favorecerá la noción 
temporal. 
2.4 Retraso del desarrollo psicomotor 
 
El Desarrollo físico o crecimiento es un proceso muy organizado que obedece a una trayectoria 
genéticamente determinada y que sigue un calendario de maduración, regulado 
mayoritariamente por mecanismos endógenos internos al organismo, pero influidos hasta un 
punto por factores externos como la alimentación por ejemplo: 
Si aparece algún problema o trastorno, el crecimiento se aparta de su trayectoria, se enlentece o 
se detiene y posteriormente, una vez eliminado el mismo, se dará un proceso de recuperación o 
tendencia a recuperar el camino perdido. En la medida en que el trastorno se dé en edades más 





Para Schlumberger E. 2002 La noción de retraso psicomotor implica, como diagnóstico 
provisional, que los logros del desarrollo de un determinado niño durante sus primeros 3 años 
de vida aparecen con una secuencia lenta para su edad cualitativamente alterada.En ocasiones, 
la edad de adquisición de una capacidad está dentro de los márgenes normales pero apreciamos 
dificultades en su calidad. 
 
Si esto persiste o afecta a diferentes áreas puede tratarse de un trastorno en el desarrollo. Cuanto 
más se aleje un niño de la normalidad en sus adquisiciones, más posibilidades hay de que tenga 
un retraso psicomotor. 
 
Según Palacios y Mora (1990) el cerebro al igual que los otros órganos del cuerpo, cumple un 
proceso de maduración y desarrollo, manteniendo una estrecha relación con el control postural, 
y con el autocontrol motor. Por lo que es un componente clave en la maduración de la conducta 
en general. Sin apartar la relación del cerebro con los procesos psicológicos. La evidencia de 
retraso psicomotor comienza en algunos casos a partir de algún evento patológico que ocasiona 
un daño cerebral. Hay síndromes epilépticos tempranos (s. de West, epilepsia mioclónica severa 
de la infancia, etc.) que conllevan retraso psicomotor; pero otras veces las epilepsias en los 
primeros años son sintomáticas de un daño cerebral preexistente. 
 
Delante de un niño con signos de alerta en su desarrollo o retraso del mismo detectado debe 
hacerse una anamnesis detallada dirigida a valorar factores de riesgo que nos orienten sobre su 
etiología o refuercen nuestra impresión diagnóstica. También, debe hacerse una exploración  
más detallada tanto del desarrollo como neurológica y general. 
 
Una vez obtenido el diagnóstico, se deben plantear medidas de tratamiento específicas que al 
menos pueden detener un mayor compromiso del Sistema Nervioso Central.  Tanto en el 
diagnóstico como en el tratamiento de niños con retraso psicomotor debe destacarse la 
participación de numerosos tipos de profesionales de la salud, de la rehabilitación, de la 
educación, y de la salud mental. Sólo es posible llevar a buen término el manejo de un niño 











3. ARTES PLÁSTICAS 
 
3.1 Concepto de artes plásticas 
 
Lcda. MORÍ Carla y otros (2008) compilación ARTES PLÁSTICAS I Y II Las Artes Plásticas 
no es una enseñanza si no una serie de experiencias sensoriales e intelectuales que el niño ha de 
hacer por cuenta propia, no debe aprender si no encontrar, descubrir por sí mismo a las 
expresiones o manifestaciones artísticas que tiene como característica especial la plasticidad que 
significa moldear, transformar a la materia.  
 
La Expresión Plástica supone un proceso creador a través del cual se pretende representar, 
comunicar creativamente a través de la imagen, las percepciones, el color y las vivencias. La 
práctica implica una forma de expresión que utiliza la materia flexible o sólida, moldeada, 
dispuesta o modificada de cualquier otra forma a voluntad por la persona. 
 
Ing. ARMAS Sonia (2008) LAS ARTES PLÁSTICAS I tiene una gran importancia por reunir 
un conjunto de manifestaciones artísticas y transmisión de sentimientos innatos y tradicionales; 
más cuando se emplean colores y formas que genera la creatividad y la imaginación donde el 
niño por si solo va a desarrollar.  
 
La actividad artística en sus diferentes manifestaciones desarrolla plenamente la imaginación, 
inteligencia, la memoria, habilidades aptitudes y hábitos del niño. En tal sentido, corresponde a 
la educación y sobre todo a los maestros proporcionar los canales de comunicación social, que 
le permitan al niño, satisfacer su necesidad de expresar gradualmente comprendiendo su mundo 
exterior.  
 
Estas manifestaciones artísticas se van dando en el niño de forma progresiva, de acuerdo con el 
grado de madurez y las posibilidades y experiencias que s ele brinden en el medio. Al trabajar 
en edades tempranas, las artes plásticas ofrecen a los niños  la oportunidad de experimentar una 
y otra vez con los materiales y de pasar de forma sana y equilibrada, es decir desde las primeras 
representaciones cognoscitivas y los preconceptos,  hasta el razonamiento operatorio al que se 
llega más tarde en la escuela primaria. 
 
Al hablar del arte plástico LOWENFELD, Víctor (1972), expresa que: “El arte plástico 




construcción constituye un proceso complejo en el cual el niño reúne diversos elementos hacia 
un nuevo significado” 
 
Esto constituye a las artes plásticas como un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 
humano. También desarrolla la creatividad en el niño,  de esta forma con la realización de sus 
trabajos, obtiene logros, los cuales favorecen la seguridad en sí mismos, y la capacidad de 
decisión y control sobre las cosas que lo rodean. Cuanto más vea, oiga y experimente, cuanto 
más aprenda y asimile, cuantos más elementos reales disponga en su experiencia el niño, esto le 
proporciona bases suficientemente sólidas para su actividad creadora. 
 
A edades tempranas las artes plásticas fortalecen la coordinación viso motriz, ya que el niño 
descubre técnicas gracias a la manipulación de herramientas y materiales, y a desenvolverse con 
técnicas propias. A esto se lo denomina lenguaje plástico, el cual favorece a su vez al desarrollo 
psicomotriz. Al inicio los procesos plásticos deben ser simples y breves, para afianzar el 




Para Piaget las capacidades perceptivas del niño se desarrollan en forma diferente a los adultos. 
La capacidad del niño para percibir un objeto pasa por cuatro etapas: la etapa sensoriomotora, la 
etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones 
formales. 
 
La primera etapa está marcada por el hecho de que el niño aprende a usar su cuerpo en relación 
con el mundo. La segunda etapa consiste en el desarrollo del lenguaje y el uso de símbolos 
como, por ejemplo, cuando una escoba simboliza un caballo. En la tercera etapa se ve la 
aparición de la reversibilidad. Un ejemplo de eso es cuando un niño entiende que su perro es un 
labrador y un perro labrador es un perro. La etapa final se caracteriza por la capacidad 
emergente para pensar en abstracto y para ejercer el razonamiento deductivo. Estas etapas 
pueden ser identificadas en las obras de arte de un niño. 
 
Según Kenneth Lansing en “Studies in Art Education” ("Estudios en la educación artística"), la 
capacidad de los niños para dibujar cambia con la edad y la percepción. Por ejemplo, sobre la 
base de la obra de Piaget, Lansing postula que durante las primeras etapas del desarrollo del 
niño, las habilidades conceptuales de los niños están sin desarrollar hasta el punto de que no 
pueden dibujar lo que perciben como las diferencias en el espacio entre los objetos o el tamaño 
real de un objeto.  






Durante la etapa de las operaciones concretas, que se extiende desde aproximadamente las 
edades de los 7 a 11 años, un niño adquiere la capacidad de colocar significativamente objetos 
en su espacio propio en el plano de la imagen. Sin embargo, esto el niño no lo hace durante las 
etapas tempranas del desarrollo. Además, a pesar del desarrollo de sus habilidades perceptivas 
artísticas, la abstracción intencional en el arte sigue sin desarrollarse. 
Pero hay que considerar que al existir un retraso en el Desarrollo Psicomotor del niño sus 
intentos de arte no deben ser criticados en las primeras etapas del desarrollo, ya que no es capaz 
de crear obras más sofisticadas en ciertas etapas. . En segundo lugar, las etapas del desarrollo 
del niño en realidad pueden verse aceleradas si a un niño se le da una serie de ejercicios de arte 
para desafiar este desarrollo. 
Para Viktor Lowenfeld, teórico de la educación del arte, considera que sin  la interferencia del 
medio exterior, no sería necesaria estimulación alguna en su trabajo creativo. Todos los niños  
utilizarían sin inhibición su enraizado impulso creativo, confiando en su propia forma de 
expresión. Cada vez que oigamos a los niños decir, no puedo pintar, significa que ha ocurrido en 
su vida algún tipo de interferencia. 
Para ellos las tareas artísticas, iniciadas en los primeros años de vida, pueden representar muy 
bien la diferencia, que hay entre niños adaptados y felices en oposición a otros que, a pesar de 
cuanto han aprendido, seguirán  careciendo de equilibrio y sufrirán dificultades en sus 
relaciones con el medio. 
 
Los niños pequeños hacen arte para conocer, explorar y experimentar. 
En ese proceso descubren el misterio, la creatividad, la frustración. El arte permite a los niños 
explorar y descubrir el mundo. Algunas veces, el proceso es sólo una sensación de tener pintura 
pegada en los dedos, pero otras es el misterio de la mezcla de los colores o la sorpresa de ver 
como evoluciona una pintura cuando se añaden al azar unas manchas. 
La expresión plástica puede ser un medio de realizar con éxito una obra o de golpear una pelota 
de masa o arcilla en lugar de pegarle a otro niño. 
 
En cuanto a Vygotsky asoció el arte a un tipo de pensamiento que caracteriza como 
pensamiento emocional. La psicología, en razón de ser una disciplina ayuda a desentrañar  las 
funciones psíquicas en la producción y disfrute del arte donde la importancia se agiganta si se 
piensa que la psicología puede ayudar a desentrañar los minuciosos procesos mentales 





Creía que la educación debía desempeñar un papel de crucial importancia, debería ser un eje 
fundamental para la construcción de la nueva sociedad, y, en su seno, el sector correspondiente 
a la educación artística debería ocupar un papel relevante, pues no en balde el arte apunta a 
instalar la vida mental, y, en consecuencia, el quehacer de las diversas funciones psíquicas, en el 
ámbito de lo sutil. 
 
Borda y Páez (1996) definen “a la expresión plástica como “el trabajo y el juego del niño con 
material moldeable a través del cual proyecta sus sentimientos, emociones y aspiraciones. 
Constituye un puente entre el ser interior del niño/a y el mundo exterior “ 
 
La expresión plástica desarrolla la creatividad en el niño,  de esta forma con la realización de 
sus trabajos, obtiene logros, los cuales favorecen la seguridad en sí mismos, y la capacidad de 
decisión y control sobre las cosas que lo rodean. 
Se debe demostrar al niño, que en su entorno, en su ciudad, su escuela, existe arte, que el arte es 
vida, y proyectarse de esa forma en la expresión de su creatividad y su imaginación. 
 
La expresión creativa de los niños va cambiando, los dibujos son predecibles atravesando etapas 
bastante definidas que parten de los primeros trazos en un papel y van progresando hasta los 
trabajos de adolescencia. Resulta a veces difícil determinar dónde termina una etapa y empieza 
otra. 
 
El desarrollo del arte es continuo, y las etapas son típicos puntos intermedios en el curso del 
desarrollo.  
 
Piaget en su libro A DONDE VA LA EDUCACIÒN también menciona el valor de la 
creatividad presente en la actividad creadora, como base fundamental en la formación del 
individuo. “Entender es inventar y reconstruir por innovación, y no había más remedio que 
doblegarse a este tipo de necesidades si se pretende de cara al futuro, modelar individuos 
capaces de producir o de crear y no tan solo de reproducir” 
 
Por lo tanto las artes plásticas propician el desarrollo del potencial creativo, y motor, pero no 
simplemente comprendido como pura manualidad, sino con la idea de que aquello que se hace 
con las manos parte del cerebro y culmina en el, permitiendo un aprendizaje integral. 
 
En el desarrollo de la capacidad creadora del niño, influyen aspectos tales como el ambiento 




e interacción con amigos y compañeros dentro y fuera del contexto del aula, incluyendo su 
propia personalidad. 
 
Para Spravkin (1997) el niño se sirve del dibujo de la pintura, del modelado, y de la 
construcción para expresar y comunicar, es decir para clarificarse a sí mismo y a los demás los 
contenidos de su pensamiento y de su fantasía. 
 
De acuerdo con Norma de Panero y otros (2001) los elementos del código de lenguaje plástico 
indican con precisión como se conforma su estructura. Para manifestarse el lenguaje plástico se 
requieren elementos como: puntos, líneas, formas, figuras, colores, valores, texturas, 
proporciones y experiencias espaciales de la misma forma que de contenidos conceptuales, que 
son los que se concretan plásticamente a través de procedimientos o técnicas de expresión 
como: dibujos, pinturas, collage, técnicas mixtas, grabados, construcciones o modelados. 
 
También las artes plásticas favorecen el desarrollo afectivo mediante la expresión de 
sentimiento como la amistad, el amor, la tristeza, y otros, a través de la exploración de diversas 
posibilidades gráficas y en función de lo que necesite expresar. 
 
En lo cognitivo al ser el dibujo o cualquier otra expresión gráfica, la exteriorización del 
pensamiento o de lo que se sabe, de lo que se pudo percibir e interpretar, esta construcción es 
considerada una actividad mental, donde el desarrollo intelectual se encuadra, dentro de etapas 
evolutivas, de acuerdo con la edad de quien ejecute la acción. 
 
En el área psicomotora, las artes permiten el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y 
destrezas mediante la manipulación de diversos materiales. 
 
3.2 Importancia de las artes plásticas en el desarrollo psicomotor del niño. 
 
La práctica de las artes plásticas en tempranas edades, contribuye el desarrollo de diversas 
capacidades en el niño como son el autoconocimiento de su propio cuerpo, se fortalece el 
diálogo durante el proceso, debido a que el niño durante la enseñanza de la arte plástica, 
interactúa con el adulto al formular preguntas, consignas y pedidos.  
 
En su aplicación se destacan actividades lúdicas, que estimularán el desarrollo motriz o en 




también que toda acción que ejerce mecanismos de coordinación y control se proyecta en el 
niño. Así como el componente lúdico en las actividades es muy valioso. 
 
Para David Rollano en su libro “Educación plástica y artística en educación infantil” 2004, 
menciona que por medio de las artes plásticas se favorece en el desarrollo Psicomotriz los 
siguientes aspectos: 
 
 El gesto: Movimiento voluntario que indica un estado psicológico. Son movimientos 
espontáneos, o aprendidos. 
 
 El Trazo: Acción resultante de trazar, es un movimiento lento y progresivo, revela 
intensidad emocional, a la vez que coordina segmentos corporales. 
 
 El rastro: Marca dejada por una acción determinada. 
 
 La textura: Resultado aparente de la materia. Tratamiento que debe darse a una 
superficie por medio de los materiales. 
 
 La huella: Marca dejada por un cuerpo sobre una superficie. 
Estos rasgos permiten el autoconocimiento en el niño,  y el desarrollo de habilidades motoras. 
Debido a que en la expresión gráfica se proyecta su estilo propio y va personalizando también el 
grafismo que tendrá a futuro, esto facilitará el proceso lecto escritor. En cuanto a la motricidad, 
se realiza disociación de dedos, prensión, pinza fina, las mismas que estructuran la motricidad 
fina. 
 
La psicomotricidad en la enseñanza de las artes plásticas, no se deslinda, más bien fortalece el 
proceso de adquisición de nuevas habilidades y funciones básicas en el niño tales como: 
 
La estructuración de su lateralidad, con las técnicas mencionadas esto se realiza de forma 
espontánea durante el proceso. 
 
Estructuración del esquema corporal, el cual es la imagen o representación que tiene el 
individuo sobre su propio cuerpo en estado de reposo o en movimiento. 
Se incrementa el tono muscular y la respiración, funciones corporales que contribuyen al 




Al aplicarse las técnicas plásticas en las edades comprendidas entre los 3 y 4 años, se favorecen 
las siguientes características: 
 
Movimientos manuales más precisos, y finos. Con el dibujo, se marca el inicio de la expresión 
gráfica. Tal vez al inicio sea un garabateo pero a lo largo irá adoptando forma y contenido. 
También es sustancial en el proceso comunicativo del niño, nos trasmite su estado de ánimo, 
situaciones que este experimentando etc. 
 
Desarrolla independencia segmentaria. Y permite inhibir mejor los movimientos involuntarios. 
Aparece la disociación de dedos y con los años posteriores se emplean herramientas tales como 
las tijeras. 
 
Victor Lowenfeld (1984) es considerada una actividad dinámica que desempeña una función 
vital en la educación. El dibujo, la pintura y la construcción y otras formas expresivas se 
concretan mediante procesos de creación cuando una persona es capaz de reunir elementos de su 
imaginación, de su mundo exterior, de sus experiencias y aprendizajes para formar un producto 
concreto que lo identifica como un ser único. En este proceso de interpretación y creación, el 
estudiante proporciona parte de si mismo, nos revela cómo piensa, como se siente, como 
resuelve los problemas, y como los conocerá 
 
El arte proporciona al niño una gama de conocimientos, al aplicar estas técnicas, podemos 
comprender la manera como el dibuja y los métodos que usa para reflejar su ambiente, podemos 
penetrar en su comportamiento y apreciar la complejidad y las variaciones que tienen lugar en el 
proceso mediante el cual el niño se desarrolla. 
 
La expresión platica es uno de los ejes principales para la formación integral de los niños en su 
primera infancia, es el espacio de desarrollo de dimensiones  como la sensibilidad, (la 
percepción, la imaginación y la creatividad), la inteligencia (conocimiento y representación) lo 
espiritual y socio-afectivo.   
 
El realizar actividades de expresión contribuyen particularmente al desarrollo de habilidades 
cognoscitivas, sociales y afectivas. 
 
Según The Museum of Children's Art, Oakland (EE.UU.), en un artículo expone 20 razones de 
porque el arte es bueno para el desarrollo de los niños. 
 




2. El 33% de los niños son aprendices visuales. 
3. Hay estudios que demuestran que los niños que hacen arte leen mejor y sacan mejores notas 
en matemáticas y ciencias. 
4. Los niños aprenden usando sus sentidos y el arte es ideal en este proceso. 
5. Los niños necesitan un lugar en la escuela para expresarse. 
6. El arte promueve la autoestima. 
7. El arte estimula a los niños a prestar más atención al espacio físico que los rodea. 
8. El arte desarrolla la coordinación entre los ojos y las manos. 
9. El arte estimula el desarrollo perceptivo. 
10. El arte enseña a pensar dejando finales abiertos. Representa una cultura de preguntas más 
que una cultura de respuestas. 
11. El arte enseña que puede haber más de una solución para un problema. 
12. El arte enseña a los niños a pensar creativamente para resolver problemas. 
13. Los niños pueden compartir y reflexionar acerca de sus trabajos de arte y aprender algo de sí 
mismos y el mundo en el que viven. 
14. Cuando el arte está integrado a otras materias del programa escolar los niños se 
comprometen más en el proceso de aprendizaje. 
15. En el proceso de hacer arte el niño está expuesto a diferentes posibilidades, al 
descubrimiento, y a la libertad, de esta manera se evita caer en el control y predictibililidad de la 
educación convencional encontrada en los Estados Unidos de hoy en día. 
16. El arte nutre el alma humana. Se siente bien haciéndolo. 
17. El arte trae los recursos culturales de la comunidad dentro de la clase. 
18. El arte involucra a padres y tutores en la escuela invitándolos a participar como voluntarios 
en diversas actividades. 
19. El arte proporciona un medio, un piso en común, para atravesar estereotipos raciales, 
barreras y prejuicios. 
20. El arte es valioso por sí mismo. 
 
Las artes plásticas benefician a todos los aspectos del desarrollo de los niños. Como los niños 
dibujan, pintan, hacen collages, experimentan con color, línea, forma y tamaño. Ellos aprenden 
sobre causa y el efecto cuando se mezclan los colores. 
 
A través de su arte, los niños expresan lo que sienten, piensan y ven el mundo El arte es una 
toma de corriente que permite a los niños expresan lo que no puede ser capaz de decir con 






El desarrollo del arte también ofrece oportunidades para el desarrollo físico. Como rasgar el 
papel de collage o usar tijeras para cortar, se perfeccionan los movimientos musculares finos. 
Hacer líneas y formas con marcadores y lápices de colores ayuda a los niños a desarrollar la 
motricidad fina y la necesidad de escribir.  
 
El arte es agradable y satisfactorio para los niños pequeños. Les permite aprender muchas 
habilidades, expresarse, apreciar la belleza, y se divierten al mismo tiempo. Las artes plásticas 
promueven el aprendizaje y el crecimiento en los niños pequeños por: 
 
A través de la pintura, dibujar y hacer collage, y el uso de la arcilla: 
 
Ayuda a los niños a aprender a formas de etiquetas y objetos, mejoran la capacidad de 
resolución de problemas. 
 
Ayuda a los niños a descubrir la naturaleza y la complejidad de su mundo. Los niños aprenden 
sobre los conceptos de color y la forma, la textura y los efectos de sus acciones sobre los 
materiales y objetos.  
 
Proporciona un vehículo para explorar las posibilidades y limitaciones de los materiales y 
fomenta la imaginación de los niños. 
 
Creación de un lenguaje no verbal que los niños pequeños utilizan para expresar sus 
sentimientos. Los niños pueden explorar el mundo, procesar y reflexionar sobre las experiencias 
y entender los conceptos. 
La construcción de un puente entre el mundo físico de cosas y los acontecimientos y el mundo 
interior de sentimientos y significados. Alienta la exploración espontánea, promueve la 
individualidad. Aumentado las capacidades perceptivas del niño. 
 
Las artes plásticas son una forma importante para que los niños aprendan acerca de su mundo. A 
veces es más fácil para los niños pequeños a expresarse a través del dibujo o la pintura de lo que 
es verbalmente. 
Proporcionar oportunidades para que los niños participen en actividades de artes plásticas en el 








3.3 Ventajas y desventajas de las artes plásticas. 
 
La expresión plástica es beneficiosa para el niño por los siguientes aspectos: 
 
Desarrollo Madurativo: Según la Psicología Evolutiva, entre los 2 y los 6 años las 
manifestaciones básicas del niño son el dibujo, el juego y el lenguaje verbal. 
 
Esto permite que los pequeños actúen con mayor precisión a la hora de hacer sus trabajos 
plásticos. Adquieren una cierta madurez que les incita a iniciar nuevas actividades. Pero 
difícilmente acaban estas actividades por iniciativa propia. Por lo tanto, sí inician nuevas 
actividades pero éstas no suelen tener continuidad.  
 
Desarrollo de la Sensibilidad: Implica aumentar la capacidad de reconocimiento y 
discriminación de formas, colores, volúmenes, y sus relaciones. El niño progresa en su 
personalidad y en su desarrollo motor, toma conciencia de sus posibilidades y empieza a 
interesarse por el resultado de su propio trabajo. Su capacidad de concentración es mayor, 
también su curiosidad por lo que le rodea. Esto posibilita que sea capaz de estar más tiempo 
realizando una actividad. Además, va mejorando su capacidad de percepción y representación 
visual. Esta mejora de sus hábitos y progreso en autonomía le va a proporcionar nuevas vías de 
expresión plástica.  
 
Desarrollo de la capacidad creativa: Se ejercita el impulso creador y no la reproducción 
mecánica de lo ya conocido. Se potencia su desarrollo creativo expresivo. Se puede empezar 
con la representación del entorno previa observación: forma, color, tamaño. Ya puede utilizar 
herramientas como pinceles, punzones, rodillos, esponjas, palos para modelar, etc. Se inicia el 
dominio del trazo sobre diferentes soportes con lápices, ceras, rotuladores, tizas de diferentes 
grosores, etc., y se trabaja su destreza con las manos rompiendo, arrugando, cortando y pegando 
papel. También se puede introducir pastas para modelar diferentes de la etapa anterior, como 
plastilina, barro, pasta blanca o arena mojada.  
 
Medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son idóneas para dar rienda suelta a todo lo 
que el niño necesita manifestar. 
 
Desarrollar la autoestima: En la actividad plástica el niño se siente implicado completamente 
en la tarea que realiza. Se debe incentivar al niño a confiar en sus propios recursos expresivos y 





Recursos expresivos: Se desarrollan el lenguaje verbal y matemático, el lenguaje gráfico, así 
como el musical y el corporal, los mismos que constituyen instrumentos básicos de 
comunicación.  
 
En la edad de 5- 6 años el niño adquiere una madurez en sus funciones básicas y en su seguridad 
personal. Asocia, identifica y diferencia muchos de los datos que recibe del exterior a través de 
los sentidos. Le gusta formar parte de equipos y realizar trabajos colectivos. Asimismo, 
colabora en la conversación del aula y puede responsabilizarse de pequeñas tareas. Los 
objetivos a esta edad se amplían considerablemente. Se conecta con el lenguaje lógico 
matemático de manera más notoria. Identifica formas básicas (triángulo, cuadrado, 
circunferencia), colores, volúmenes, líneas y texturas.  
 
En esta etapa es importante el ejercitar el dominio de la precisión del trazo utilizando 
herramientas diferentes. En esta fase también es necesario ejercitar la memoria, un buen recurso 
para ello es relacionar la actividad con vivencias anteriores, además al establecer esa relación se 
conseguirá un aprendizaje significativo.  
 
Se debe continuar ampliando el lenguaje plástico utilizado hasta ahora basado en la 
experimentación de nuevas técnicas o más complejas. Hay que mejorar también la 
identificación, la diferenciación, la representación, la expresión de ideas y de hechos, la 
utilización del color, la manipulación de diferentes útiles y materiales, la exploración del 
espacio plano y del volumen. Además, se potenciarán actitudes que le ayuden a ser más 
ordenado, respetuoso, constante, autónomo y participativo.  
 
Por lo tanto, la cantidad de actividades que pueden realizarse con niños/as de estas edades es 
inmensa. Pero, curiosamente, es en este momento evolutivo cuando el lenguaje escrito y el 
lenguaje verbal se abren paso y se empieza a perder la forma gráfico-plástica de aprendizaje.  
 
3.4 Desarrollo de actividades plásticas por edades 
 
La mayoría de los niños, naturalmente, se deleitan en el arte, a ellos les encanta el proceso de 
aplicación de pintura en el papel, el engomado, o trabajar con arcilla. 
 
Trabajar con materiales de última generación ofrece a los niños oportunidades para 
experimentar con el color, la forma, el diseño y la textura. A medida que se involucran en el arte 





El uso de materiales de arte, tales como pintura, arcilla, marcadores, lápices de colores, la 
maicena y collage permite que los niños expresen sus ideas y sentimientos individuales, y 
aprenden a valorar y apreciar las diferencias.  
 
Para los niños pequeños, el proceso de creación es lo que es más importante, no lo que en 
realidad pueden crear. 
 
La práctica de las artes plásticas sirve al niño en el proceso de aceptación de conceptos,  por 
medio del conocimiento de los componentes que la forman (materiales, herramientas, técnicas, 
soportes, etc) posterior a esto, el conocer estos conceptos permiten la creación de estructuras 
simples de pensamiento y de asociación, y que con el tiempo consistirán el sólidas estructuras 
de pensamiento. Además de favorecer los procesos de comunicación  representación lo que 
facilitará la relación con el medio. 
 
En las actividades a realizar, el niño conocerá progresivamente los materiales, utensilios,  
técnicas, así como colores primarios y complementarios. Estas actividades artísticas, 
complementaran las experiencias del aprendizaje escolar, dando paso a un desarrollo integral.  
 
Se favorecerán procesos mentales superiores como la atención, concentración y memoria, así 
como operaciones mentales como la reversibilidad, además de la observación, iniciativa,  
voluntad y el autocontrol. 
 
Los objetivos esperados con la aplicación de estas técnicas son los siguientes: 
 
 Desarrollar la coordinación viso motriz del gesto y del trazo 
 Mejorar la precisión del gesto 
 Fortalecer la espacialidad 
 Dominar la motricidad fina y representar los grafismos. 








Estos garabatos implican 
vertical, horizontal, 
diagonal, curvado y 
líneas circulares. Todo el 




Círculos, cruces, plazas, 
ángulos rectos etc son 
más o menos visibles. 
Este niño no tiene la 







Este es un es que mas de 
una forma singular. 
Control del motor está 
ahora más refinado 
COMBINARLAS FORMAS 3-5 Estos son los diseños 
creados por la 
combinación y 
repitiendo diversas  
formas. Las formas 
dentro de las formas son 
comunes. 
 
MANDALAS 3-5 Estos son tan comunes 
en el arte de los niños 
que se remontan a los 
tiempos prehistóricos.  
Los mandalas y soles 
muestran equilibrio 
perfecto. Este es un 












niños porque a partir de 
este momento 
empezamos a ver cómo 








Estos aparecen por 
primera vez como una 
gran cabeza con los 
brazos y las piernas 
que se extiende desde 
ella. Más tarde aparece 







Estas imágenes se basan 
en 
las figuras y formas 









Toda la página cuenta 
una historia. Usted 
puede ver las aves, los 
árboles, gente,  los soles, 
las casas y las cometas. 
Este niño puede todavía 
prefiere llamar arte 
abstracto, sin embargo, 
esto se hace con un buen 










La técnica del punzado fortalece la habilidad manual, a partir de los 3 y 4 años de edad. 
Consiste en empuñar el punzón, contra una superficie de fomi, o papel sobre un espuma flex; es 
recomendable que el punzón sea de un material plástico para evitar accidentes.  
 
En futuras aplicaciones, se puede indicar al niño, que sujete el punzón utilizando la pinza. 
Además se puede trabajar con diversas texturas, sobre superficies distintas así como punzar 
sobre masa, arcilla, plastilina, oasis para plantas, entre otras. 
CUADRO 11 Técnica Punzado  
TÉCNICA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
 
Punzado 
 1.- Perforación 
del papel con 




lápiz en un 













30 min por 
sesiòn 
Fuente. Manual Central Pedagógica 

















El Garabateo es una pauta muy importante en el desarrollo infantil, permite que se relacionen 
con el medio que los rodea, además de favorecer el desarrollo motor y sensitivo. Cuando el niño 
empieza a realizar garabatos con sentido, va a mostrar como el medio ha modificado sus 
percepciones, por lo que podemos asumir que el arte comienza en los bebés mucho antes de 
realizar el primer garabato. Se establece una relación entre el dibujo y el mundo exterior, suele 
describir el dibujo mientras lo va haciendo y demuestra que está creciendo su capacidad de 
simbolizar. 
 
Comienza a utilizar los colores para dar distintos significados al dibujo. Los dibujos 
preimpresos para colorear pueden afectar el desarrollo artístico de un niño. Le coarta la libertad 
de crear y lo obliga a respetar límites impuestos y los colores del dibujo original, que 
habitualmente coinciden con los colores reales de la naturaleza y no con aquellos que el niño 
siente que deba pintar. En esta etapa lo fundamental es la exploración de las formas y del color 
como forma de expresión. 
El dibujo infantil pasa por distintas etapas: 
•  Etapa del Garabato, hasta los 4 años de edad: El garabateo no tiene una intensión 
representativa. 
Garabateo desordenado. No tiene ninguna finalidad representativa. Son trazos largos, 
sin sentido ni orden, desarrollados a partir de movimientos kinestésicos. 
 
 Garabato controlado. Existe ya una coordinación visomotora. 
 
Garabato con nombre. Hacia los 3-4 años empieza a conectar los  movimientos que 
ejercitaba con el mundo que le rodea, le da nombre a los garabatos que dibuja. 
•  Etapa pre-esquemática, de los 4 a los 7 años: El niño crea conscientemente la forma que desea 
del mundo que lo rodea. Generalmente, el primer símbolo dibujado es una persona. Dibuja la 




•  Etapa esquemática, de los 7 a los 9 años: En esta etapa el dibujo de un objeto ya conocido por 
el niño, sigue un orden estricto. Por ejemplo el dibujar una casa sigue siempre un orden 
determinado; primero las paredes, después el techo, luego las puertas, la chimenea, etc. El 
principal descubrimiento de esta etapa es la existencia de un orden en las relaciones espaciales.  
•  Etapa Intermedia, de los 9 a los 12 años: Ahora el niño desarrolla una mayor conciencia 
visual, y agrega detalles a los objetos que fueron tomados de la vida real. 
•  Etapa de la Reproducción Fiel, de los 12 a los 14 años: Las características adquiridas en la 
etapa anterior se exageran y los dibujos intentan imitar la realidad lo más posible. 
•  Etapa de la representación espacial, a partir de los 14 años: Aparecen intentos de representar 
luz y sombra, efectos atmosféricos, reflejos en el color o pliegues en la ropa. El dibujo se ha 






ACTIVIDADES DE GARABATEO 
 
CUADRO 12 Técnica Garabateo 
 











libremente en toda la 
hoja con crayones de 
colores. 
2) Garabatear 
libremente en un 
pliego de papel bond, 




Hojas de papel 
bond A4 
Pliego de papel 
Bond. 
Acuarelas 















CONTENIDO: Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y 
pulgar. Potencia el control de movimientos coordinados de la mano. Permite desarrollar el uso 
de la pinza para trozar papeles en tamaños grandes para luego ir a más pequeños, cambiando así 
también las formas y grosores del material. Al inicio se manejará formas libres a las que 
después identificará como formas sugerentes. 
CUADRO 13 Técnica Trozado 
TÈCNICA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
Trozado Lograr la precisión 
digital, la inhibición 
de control digital, y 





y pegar en toda la 
hoja. 
2.- Trozar y pegar 
los papeles juntitos 
en toda la hoja. 
Segunda sesión 
3.- Trozar y pegar 
los papeles en forma 
separada. 
4.- Trozar y pegar  
papel los papeles 















CONTENIDO: Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. La mano 
no dominante sostiene el papel, mientras la dominante ejecuta la acción con dirección hacia el 
propio cuerpo, posteriormente se rasga el papel usando el pulgar y el índice.  
 
El rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño obtenga sentido de las 
formas y conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde trabajar con otros materiales. 
Debe realizarse de forma libre para después pasar a formas sugerentes, según vaya dominando 
la técnica. 
 
CUADRO 14 Técnica Rasgado 
TÈCNICA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 





Desarrollo de la 
percepción 





2.- Rasgar y 
pegar las tiras 
distantes. 
3.- Rasgar el 
papel y pegar del 
más largo al más 
corto. 


















Técnica: Trazado de líneas 
CUADRO 15  Técnica Trazado de Líneas 
 




 Primera sesión. 
1.- Trazar líneas de 
izquierda a derecha 
con el dedo índice, 
utilizando tempera 
llenar toda la hoja.  
2.- Trazar líneas de 
derecha a izquierda 
utilizando creyones 
de cera.  
Segunda sesión 
3.- Trazar líneas de 
arriba hacia abajo 
utilizando creyones 
de cera. 
4.- Trazar líneas de 

















CONTENIDO: En el aprendizaje de los niños, el correcto uso de las tijeras es un proceso. Esta 
técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga 
establecida la coordinación  visual-motora. El dominar su uso indica que el niño ha alcanzado 
un buen nivel de destreza manual.  
El entrenamiento previo a recortar con tijeras es rasgar con los dedos trozos de papeles grandes 
e ir poco a poco haciéndolo con papeles cada vez más pequeños, esto permite que se disocien 
los dedos. 
Alrededor de los 3 años, los niños empiezan a utilizar tijeras de punta redondeada. Poco a poco 
van adquiriendo más destreza y alrededor de los cuatro años son capaces de cortar en línea 
recta. Luego irán perfeccionando el corte y perfilarán las figuras.  
 
 CUADRO 16 Técnica Recortado 
Ilustración 5 Técnica Recortado                                                                                 
TÈCNICA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
Recortado Conseguir el 
dominio de las 
habilidades 
grafomotoras, 
































Esta técnica permite el desarrollo de la coordinación óculo-manual, la misma que permitirá la 
realización de actividades más complejas como escribir y dibujar. 
 
Se debe considerar que el material a utilizar por el niño facilite su práctica, así que debe ser una 
cuerda o lana con punta fina.  
 
La actividad consiste en que el niño ensarte o introduzca un hilo grueso en un orificio de un 
objeto, quiere decir que debe poner a trabajar sus dos manos para realizar esta actividad.  
CUADRO 17 Técnica Ensartado 
TÈCNICA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
ENSARTADO Desarrollar la 
coordinación 
óculo manual y 
la creatividad en 
el niño. 
1.- Pasar lana en 
sorbetes.  
 
2.-Pasar en lana  
fideos.  
 






























El manipuleo directo con la tempera, la mezcla de los colores y el deseo de los niños por crear 
genera hacia esta técnica.  El pintar con los dedos potencia la sensibilidad táctil, la fantasía y el 
desarrollo de la coordinación, permite al niño expresar su creatividad. Esta técnica permite el 
autoconocimiento de su propio cuerpo, y el manejo del espacio. 
 
Al realizar esta técnica se recomienda que el niño use toda la mano y vaya realizando diversos 
movimientos. Mediante el uso de la pintura dactilar se logran muchas formas y líneas. 
CUADRO 18 Técnica Dáctilo pintura 





creatividad y la 
coordinación de 
los niños con 
la pintura 
dactilar o pintura 
con los dedos 
 
1.- Estampar 
toda la mano del 
niño mojada en 
tempera en hojas 






lado de la mano. 
 
4.- Dibujar con 
los dedos una 
casa 
 


























El involucrar al niño con la técnica del acuarelado les ofrece una herramienta de sensibilización 
hacia el arte, incentiva su creatividad, les permitirán expresarse y demostrar sus emociones con 
mayor facilidad. 
 El permitir a un niño ser creativo tiene un efecto positivo en su crecimiento y desarrollo en 
todos los niveles, y la pintura es uno de los métodos más productivos de juego para los niños 
pequeños, preescolares y niños en edad escolar. 
 
CUADRO 19 Técnica Acuarelado 















Actividad N. 2: 
Hacer mezclas 
de colores y 
pintar un 
arcoíris. 
Actividad N. 3: 




























CUADRO 20 Técnica Texturizado 
 









Actividad N.-1:  
Se elabora un dibujo 
preferiblemente 
grande, se unta la 
pega a toda la 
figura, sin dejar 
secar se le rocían las 
cáscaras de huevo 
trituradas, luego 
dejar secar y 
finalmente pintar 





pintura al frío, 
pinceles, hojas 








Técnica: Moldeado con plastilina 
Con esta técnica se desarrolla la coordinación fina, mediante esta actividad el niño tiene 
sensaciones táctiles, es un ejercicio importante para la educación de la sensibilidad táctil y le 
permite al niño adquirir una fortaleza muscular en los dedos. Para moldear el niño necesita 
arcilla, plastilina o pasta de papel. 
 
CUADRO 21 Técnica Moldeado con Plastilina 







muscular en los 
dedos. 
 
Actividad Nro. 1: 




Actividad Nro. 2: 
Hacer bolitas de 
diferentes tamaños  
Aplastar las bolitas 
y estirarlas en una 
superficie 
 





















CUADRO 22 Técnica Arcilla 





afectivos y forma de 
relación con 
diferentes objetos 
que le rodean. 
 
Actividad Nro. 1: 
Entregarle al niño la 
arcilla y ayudarle a 
formar la masa con 
ayuda de agua. 
 
Indicarle al niño que 
moldee una figura 
humana. 
 

















CUADRO 23 Técnica Dibujo 
 
Elaborado: Fernanda Farías 
 
Ilustración 7 Técnica Dibujo



















Actividad Nro.: 1 
Dibujar sin dar una 
temática específica, 
el niño es libre de 
crear lo que desee. 
 
Actividad Nro. 2: 
Hacer un dibujo con 
el crayón de cera 
blanco y luego pasar 
una capa de témpera 




Hoja blanca o 
cartulina, 















La Expresión plástica permite superar los niveles de desarrollo inicial de los niños con retraso 
en el desarrollo, llevando al nivel estándar a los niños con retraso leve 
Definición conceptual 
 
Expresión Plástica: Medio de expresión y comunicación de vivencias y sentimientos. 
 
Retraso en el Desarrollo: Es la alteración en la evolución neurológica del niño sin alteración 
en el movimiento y postura, en el cual se presenta una adquisición tardía de las habilidades 
motoras, ya sea por una evolución lenta o falta de madurez del sistema nervioso central que 
condicional alteraciones fisiológicas que pueden llegar a ser patológicas. 
 
Retraso Leve en el Desarrollo: Afectación con respecto a la norma en el desarrollo psicomotor 
del niño y la niña en las edades comprendidas entre 0-6 años con o sin riesgo biológico con un 
















La expresión es un instrumento 
de desarrollo y 
comunicación del ser humano 
que se manifiesta por medio de 
diferentes lenguajes.  
La expresión plástica, como 
forma de representación y 
comunicación, emplea 
elementos básicos, categorías 
estéticas, leyes de 
composición, que se expresa a 
través del dominio de 
materiales plásticos y de 
distintas técnicas que 
favorecen el 








1 a 6 sesiones 
Insuficiente 
Aplicación 






7 a 14 sesiones 
Aplicación 
Baja 


































Tipo de Investigación 
Correlacional: Plantea estudios de relación entre la edad y la expresión plástica, cuyos 
resultados se encuentran expuestos en la página 74. 
Se comparó entre todas las edades, en cual fue más efectiva la técnica. Y en que otras se 
consiguió un mayor porcentaje de estructuración visomotora. 
Diseño de Investigación 
 
Por la naturaleza del presente estudio, el mismo es no experimental, por cuanto se estudia a los 
sujetos de la muestra de investigación en sus condiciones naturales sin introducir cambios en las 
variables.  
 
Investigación cuantitativa, con instrumentos que tras su aplicación proporcionaron datos 
estadísticos que responden a los objetivos establecidos inicialmente. 
 
El método analítico permitió que la investigación se apoye en una evaluación inicial con 
Baterías de desarrollo y Funciones básicas a niños en edades comprendidas de 3 a 6 años. Las 
mismas que arrojaron diagnósticos de retraso psicomotor, volviéndose a evaluar después de 
culminada la aplicación de la guía en Artes Plásticas para obtener los resultados de avances en 
la muestra. 
 
El trabajo se apoyó además en la investigación documental bibliográfica, la cual permitió 
construir la fundamentación teórica científica. 
Población y muestra 
 
La presente investigación se realizó en la Fundación ABEI, una institución sin fines de lucro, 
que ofrece servicios médicos integrales en todas las áreas. La población beneficiada esta 
direccionada a niños y adolescentes hasta los 16 años, siendo atendidos alrededor de 1500 
personas por mes. Mi estudio inició con una muestra constituida por 30 niños, diagnosticados 
con Retraso en el desarrollo en diferentes niveles, todos pertenecientes al  área de Psicología y 
Psicorrehabilitación. En el proceso de aplicación de la técnica se retiraron dos sujetos por  
motivos personales. Siendo 28 niños el total con el que se concluyó el proceso investigativo. En 
el transcurso se presentaron inconvenientes, siendo el más frecuente la irregularidad en la 




El grado de satisfacción fue alto, tomando en cuenta que los objetivos planteados inicialmente 
fueron cumplidos y que el porcentaje total de niños con Retraso Leve alcanzaron  un desarrollo 
normal. 
Técnicas e instrumentos 
 
Se realizó una recolección de información a partir de textos bibliográficos aportados por la 
universidad y por páginas web.  
 
Con el propósito de recabar más información se aplicaron los siguientes instrumentos: el test de 
inventario y Desarrollo Battelle, el test de funciones básicas para evaluar la coordinación viso 
motora, la Guía de Artes Plásticas, y la ficha de observación. La técnica utilizada fue la 
observación. 
 
Estos instrumentos fueron utilizados de la siguiente manera: 
 
El test de Desarrollo Battelle es un instrumento de evaluación del desarrollo psicomotor, y se 
aplicó a los niños en edades comprendidas entre los 0 a 8 años.  
 
El test de Funciones Básicas permitió evaluar el área de coordinación viso motora en la muestra 
antes mencionada. 
 
La guía de artes plásticas consta de 13 actividades aplicadas en 30 sesiones, en las cuales a 
través de una ficha de observación se registra el desarrollo obtenido. 
 
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
Inventario de desarrollo BATTELLE 
 
Creado por Jean Newborg, John R.Stock y Linda Wnek y publicado por TEA Ediciones en 
1998. Battelle es un instrumento para el diagnóstico del nivel del desarrollo de niños entre 0 y 8 
años de edad. Está formado por 96 elementos (dos por cada nivel de edad), extraídos del 
conjunto del Inventario de Desarrollo en función de su dificultad y correlación con las 





Es un instrumento útil para determinar las áreas en las que se precisa una evaluación completa 
del niño. Tiene su propio cuadernillo de aplicación independiente del resto de las áreas que 
evalúa el instrumento y el tiempo de aplicación que se necesita oscila entre 10’ y 30’ en función 
de la edad y las características del niño. 
 
Tiene como objetivos: 
 Evaluación e identificación de niños con minusvalías 
 Evaluación de niños sin minusvalías 
 Programación y aplicación del tratamiento 
 Evaluación de grupos de niños con minusvalías. 
Áreas y sub áreas del Test de Desarrollo Battelle 
Las áreas de desarrollo que evalúa este instrumento son: 
Área Personal-social: 85 elementos. Capacidades y características que le permiten al niño 
establecer interacciones sociales significativas. 
– Interacción con el adulto 
– Expresión de sentimientos 
– Autoconcepto 
– Interacción con los compañeros 
– Colaboración 
– Rol social 
 
Área Adaptativa: 59 elementos. Capacidad del niño para utilizar la información y las 





– Responsabilidad Personal 
– Aseo 
 
Área Motora: 82 elementos. Capacidad del niño para usar y controlar los músculos del cuerpo.  
– Control muscular del cuerpo 
– Coordinación Muscular 
– Locomoción 
– Motricidad fina 





Área de comunicación: 59 elementos. Recepción y expresión de información, pensamientos, o 
ideas por medios verbales o no verbales. 
– Comunicación receptiva 
– Comunicación Expresiva 
 
Área Cognitiva: 56 elementos. Habilidades y capacidades de tipo conceptual. 
– Discriminación Perceptiva 
– Memoria 
– Razonamiento y habilidades escolares 
– Desarrollo Conceptual 
 
Criterio de Validación 
 
Tiene una confiabilidad que fluctúa, según el dominio, entre 0,85 y 0,96, y por edades entre 
0,98 y 0,99. La correlación test-retest por edad se sitúa entre 0,93 y 0,94. El grado de acuerdo 
entre tres examinadores varía entre 0,97 y 0,99. 
 
Según un estudio aprobado por el comité de ética de investigación de la Escuela de Medicina de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, existe una alta correlación con la Escala de 
Desarrollo de Bayley5, Preschool Language Scale (Cuarta Edición)6, con la Escala 
Socioemocional de Vineland 7, entre otras. Battelle es considerado un referente por su calidad 
para identificar grupos con patologías como autismo, retraso cognitivo, problemas de lenguaje y 





Test de Funciones Básicas 
 
Neva Milicic y Olga Berdicewski (1974) son las autoras del Test, citaron como objetivo 
“Evaluar algunas funciones psicológicas básicas relacionadas con el aprendizaje escolar. 
Diagnóstico precoz de habilidades para la lectura y escritura de niños que presentan algo riesgo 
de fracasar en el 1° años escolar para evitar problemas futuros de aprendizaje”, la misma que 
puede ser aplicada en niños de último año de jardín infantil, de 5 años y seis meses a 7 años y 
seis meses. Esta prueba consta de 58 ítems, divididos en tres sub tests. 
 
Las áreas evaluadas son:  
 Coordinación visomotora: Se hace referencia al Análisis y síntesis a nivel gráfico, 
Precisión, Eficiencia motriz y Percepción de formas. 
 Discriminación Auditiva: Conciencia auditiva, Memoria auditiva, Sonido inicial, 
Sonido final. 
 Lenguaje: Vocabulario 
 
Criterio de Validación:  
 
Se realizó una aplicación experimental piloto con 370 sujetos, que permitió el análisis de los 
ítems. La segunda aplicación, para elaborar las normas, se realizó en 1974 con 986 niños de 
ambos sexos, de colegios fiscales y particulares del gran Santiago. La muestra es estratificada, 
pues se controló las variables de edad, sexo, nivel socioeconómico y experiencia en el jardín, los 
individuos que componen cada estrato se eligen al azar. 
 
El test ha mostrado tener una correlación de 0, 62 con la prueba ABC de L. Filho (1960) que 











EVALUACIÓN INICIAL DE DESARROLLO PSICOMOTOR UTILIZANDO EL 
INVENTARIO DE DESARROLLO BATTELLE 
 
 
GRAFICO 1  Influencia de las artes plásticas con el desarrollo psicomotor del niño 
 
 
Elaborado: Fernanda, Farías 
 
 
ANÁLISIS: El diagnóstico inicial reflejó que todos los integrantes de la muestra mantenían un 
retraso en su desarrollo de diferente nivel. Siendo el retraso psicomotor leve el más 
predominante con un 50% de acuerdo a los resultados arrojados por el test Battelle. No se 
registraron casos con retraso profundo. Al aplicarse el manual de artes plásticas, se potenciaron 
las áreas debilitadas y al evaluarse nuevamente más de la mitad de los niños alcanzaron un 
desarrollo normal, el diagnostico de desarrollo leve disminuyó considerablemente, tomando en 
cuenta que los niños que antes mantenían un retraso moderado al superar su déficit se 
encuentran encasillados en este nivel. Se superó completamente el retraso grave, demostrando 













GRAFICO 2 Estructuración de la coordinación viso motriz a los 3 años 
Elaborado: Fernanda, Farías 
 
 
ANÁLISIS: El diagnóstico inicial con la prueba de funciones Básicas reflejó que en la edad de 
3 años, el total de los niños intervenidos no estructuraba su coordinación visomotriz, y posterior 
al manual de técnicas plásticas direccionadas a desarrollar esta característica, se consiguió que 
el 25% estructurara su coordinación visomotora.  
El resto de participantes se encuentran en proceso de estructuración.
CATEGORIAS  DIAGNÓSTICO INICIAL DIAGNÓSTICO FINAL 
ESTRUCTURADA 3 AÑOS 0% 25% 






























GRAFICO 3  Estructuración de la coordinación visomotriz a los 4 años 
  
 
ANÁLISIS: Se realizó una evaluación inicial a los niños en edades de 4 años con la prueba de 
Funciones Básicas, y el diagnóstico inicial demostró que el 0% de los participantes aún no 
estructuraban su coordinación viso motora. Se aplicó técnicas de artes plásticas para desarrollar 
esta característica, y al finalizar el programa se evaluó nuevamente, indicando que el 89% de los 
niños consiguió estructurarla.  
 
En la edad de 4 años se obtuvo un mayor índice de progreso, con relación a la edad de 3 años. 
El desarrollo del programa se efectuó sin inconvenientes, y con mayor predisposición de los 
niños en esta edad. La manipulación de los materiales, el seguimiento de instrucciones y el 






































GRAFICO 4 Estructuración de la coordinación visomotriz a los 5 años 
 
Elaborado: Fernanda, Farías 
 
ANÁLISIS: En la edad de 5 años el diagnostico inicial demostró que el 11% de sus integrantes 
mantenían una coordinación viso motora estructurada. Los niños de esta edad, realizaron sus 
actividades sin inconvenientes, esforzándose en obtener resultados muy estéticos y mostrando 
un alto nivel de competitividad. Al concluir el programa se evaluó nuevamente para identificar 































GRAFICO 5 Estructuración de la coordinación visomotriz a los 6  años 
 ELABORADO: Fernanda Farías 
 
ANÁLISIS: El diagnóstico inicial demostró que el 33% de los niños evaluados con la prueba 
de funciones básicas tenia estructurada su coordinación viso motora. El resto de la muestra 
realizó técnicas de artes plásticas, al finalizar el programa se consiguió que el porcentaje total 
lograra estructurarla. 
En esta edad fue muy exitoso el trabajo con los niños, se tomaron en cuenta los detalles en los 









Elaborado: Fernanda, Farías 
 
ANÁLISIS: Se compararon las cuatro edades, el porcentaje más alto por mínima diferencia lo 
encabeza la edad de 5 años, con un aumento en el cociente de desarrollo de los niños del 57%, 
seguido por la edad de 4 años con el 56% al igual que los niños de 3 años. En la edad de 6 años 
el 55% tuvo menor eficacia. Se interpreta que la técnica tuvo eficacia en todas las edades con 






COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 
 
Planteamiento de Hipótesis: La Expresión plástica influye en el Desarrollo Psicomotor 
de niños diagnosticados con Retraso del Desarrollo. 
 Nivel de significación: Para mi investigación se trabajara con el 5% de error permitido en 
la investigación. 
Criterio de aceptación o rechazo de la hipótesis de investigación  
Si el nivel de correlación es T > tp, quedara aprobada la hipótesis, caso contrario si T < -tp  
se rechaza la hipótesis. 
 
Cálculos 
Estadística prueba:   t= 1,96774 
Número de grados libertad:   df = 29 
 
Valor       tp= 3,60887 
 
 No se rechaza la hipótesis a niveles de significancia menores de 3,60887 
 Se concluye que el nivel de confianza para la diferencia es de 95% 
 
Prueba t para la diferencia de las medias de dos poblaciones pareadas. 
 
 
CUADRO 28 Índice de confiabilidad con Prueba T 
 
ELABORADO: Fernanda, Farías 
 
 
Valor de prueba = 0 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
CDFINAL 44,703 29 ,000 89,367 85,28 93,46 





ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
El diagnóstico inicial revelo que el total de la muestra ,mantenía un retraso en su 
desarrollo, siendo más predominante en las edades de 3 a 6 años, se aplicó actividades 
direccionadas a estimular áreas específicas y tras treinta sesiones el total de la muestra 
superó su déficit inicial.  
 
La coordinación visomotora se desarrolló en porcentaje más efectivo en las edades de 4 
y 5 años. Debido a que su desempeñe fue mejor en las sesiones y los resultados finales 
fueron muy estéticos.  
 
El retraso leve se superó totalmente, comprobando la eficacia de la técnica, se demostró 
que en niveles con menor deficiencia el cociente de desarrollo aumenta 
considerablemente. 
 
En las edades de 6 años, la estructuración de la coordinación visomotora fue más rápida, 
a diferencia de la edad de 3 años en la que solo se consiguió un 25% de efectividad. 
 
Investigaciones en el campo de retraso psicomotor han demostrado la importancia de 
incluir actividades de artes plásticas para promover  el desarrollo de todas las áreas en 
niños diagnosticados con deficiencias. 
 
La Universidad técnica de Ambato, en el 2010 desarrollo una investigación sobre como 
inciden las artes plásticas en la psicomotricidad en niños de 3 a 5 años, se demostró que 
las áreas de motricidad fina y gruesa no se desarrollaban acorde a la edad, y que en la 
educación  inicial las maestras no cuentan con un manual específico de artes.  
 
En mi investigación  también se comprobó que el área motora era la más debilitada, en 
específico la coordinación visomotora, y las edades de 3 años resultaron no tenerlas aún 
estructuradas y aun aplicando el manual de artes pasticas no se consiguió que el total de 
la muestra la estructurara. Indicando que se debía continuar con más sesiones para el 
conseguir el resultado esperado.  
 
La Universidad Salesiana de Ecuador, en el 2007 publicó una investigación sobre la 
artes plásticas en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de preescolar, en la misma 
que manifestaron como se fortalecen  las áreas intelectivas, sociales y afectivas del niño. 
Sus resultados demostraron que otras características como las sensopercepciones, la 
creatividad así como otras destrezas y habilidades también se potencian.  
 
Los resultados finales de mi investigación concuerdan en que el área cognitiva se 
desarrolla óptimamente y en todas las edades en las que se intervino, además de que se 









La aplicación de actividades plásticas en niños de tres a seis años diagnosticados con retraso en 
su desarrollo, permitieron aumentar considerablemente su cociente inicial y en los casos de 
retraso leve fue eficaz en su totalidad, alcanzando el desarrollo normal en todos los intervenidos. 
 
En las edades de 4 a 5 años, la técnica demostró ser más eficaz, observándose resultados más 
estéticos y u completo seguimiento de instrucciones. 
 
Se potenciaron áreas debilitadas y se demostró que las actividades realizadas lograron 
estructurar la coordinación viso motora siendo más efectiva a los cinco años. 
 
La práctica de las artes plásticas es eficaz para contribuir al desarrollo de los niños y niñas en 
tempranas edades, porque tiene mayor acogida y la realizan predispuestos, expresando sus 





























Se recomienda a la Fundación ABEI mantener el acuerdo institucional con la Facultad de 
Ciencias Psicológicas de la Universidad Central, y permitir que nuevos pasantes realicen sus 
prácticas beneficiando a los usuarios y contribuyendo con su trabajo de investigación la 
innovación de técnicas de atención en el área de Psicorrehabilitación. 
 
El personal que labora en el área de Psicorrehabilitación de la Fundación ABEI, debe 
implementar en el proceso de terapia, el presente manual de artes plásticas en niños que 
presenten algún tipo de retraso en su desarrollo. Y asesorar a los padres de familia que 
continúen dentro del hogar con el refuerzo de estas técnicas en actividades diarias. 
 
Los futuros pasantes que colaboren en la fundación ABEI, pueden hacer uso de las técnicas de 
artes plásticas explicadas, para apoyar su investigación de grado, o como referencia para aplicar 
técnicas relacionadas en su proceso de intervención en el área de Psicorrehabilitación. 
 
Los padres de familia de los niños intervenidos, deben continuar con refuerzo en casa de las 
actividades que los niños realizan en el proceso de terapia dentro de la institución, y proveer de 
los materiales e instrumentos que necesiten para trabajar, además de motivarlos con estímulos 
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INFLUENCIA DE LA EXPRESIÒN PLASTICA EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE 
NIÑOS DIAGNOSTICADOS CON RETRASO EN EL DESARROLLO. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad, investigaciones realizadas en el país,  indican que existe un deficiente 
desarrollo de niños y niñas, y de las insuficientes estimulaciones que reciben para el desarrollo 
de sus capacidades y habilidades; por este motivo, se necesita contribuir a su desarrollo integral 
a través de las artes plásticas, ya que implican un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 
largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, siendo estos la maduración 
sensorial, perceptiva plástica se lo debe realizar o aplicar desde las edades más tempranas y 
continuar a lo largo de los años aumentando la complejidad de los ejercicios.  
Esta investigación es relevante, debido a que busca desarrollar en niñas y niños con retraso en el 
desarrollo, la capacidad de creación, y despertando a edades tempranas el interés por el arte y 
por ende un adecuado desarrollo psicomotor, a partir de la eficacia e importancia de las 
actividades propuestas que contribuyen con el desarrollo de la imaginación, la creatividad, la 
originalidad y, sobre todo, que permitan que niños y niñas se diviertan y expresen libremente 
sus sentimientos y emociones. 
Es de trascendencia, puesto que los resultados y las propuestas generadas a partir de ésta 
investigación, servirán como indicadores de las actividades plásticas adecuadas que deben 
realizarse para el desarrollo psicomotor de los niños con retraso en el desarrollo dependiendo de 
su edad. 
 
3. DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 
3.1 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
¿Cómo influye la expresión plástica, en el desarrollo psicomotor, en las niñas y niños con 
retraso leve en el desarrollo de la Fundación ABEI en el año lectivo 2013? 
 
3.2 PREGUNTAS: 
¿Qué interés tienen las niñas y niños de 3 a 6  años por  la expresión  plástica?  
¿Es necesario que las niñas y niños tengan un desarrollo psicomotor adecuado a su edad? 
¿Se deben realizar talleres para el desarrollo psicomotor en niños diagnosticados con un retraso 









Determinar la influencia de la expresión plástica en el desarrollo psicomotor de niños 
Diagnosticados con Retraso del Desarrollo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Relacionar la edad con la eficacia de la expresión plástica en el desarrollo psicomotor. 
 Establecer la relación entre las técnicas plásticas y  la coordinación viso motriz. 
3.4 DELIMITACIÒN ESPACIO TEMPORAL 
Mi investigación se realizará en un periodo desde octubre del 2012 hasta octubre del 2013, y se 
realizará en la Fundación ABEI. 
 
1. MARCO TEÓRICO 
4.1  POSICIONAMIENTO TEÓRICO 
Constructivismo 
4.2  PLAN ANALÍTICO: 






1.3 Servicios que ofrece la fundación ABEI 





2.1 Concepto de desarrollo 
2.2 Desarrollo psicomotor del niño por edades y áreas. 
2.3 Áreas del Desarrollo psicomotor 





2.2 Desarrollo psicomotor del niño por edades y área 
2.3 Áreas del desarrollo psicomotor 










4.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL MARCO TEÓRICO: 
Álvarez, P. (2007)  El Desarrollo Psicomotor y sus alteraciones, Manual Práctico para 
favorecerlo, pp 4-16. Madrid: Ediciones Pirámide. 
Manual de Técnicas Plásticas- Central Pedagógica 2004. 
Arregui r. Alexandra (2005) trabajo de investigación las artes plásticas y el desarrollo de la 
creatividad. 
Lcda. Morí carla y otros (2008) compilación artes plásticas I y II 
 
5. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
Correlacional 
 
6. FORMULACIÒN DE HIPÒTESIS 
 
7.1 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 
La Expresión plástica permite superar los niveles de desarrollo inicial de los niños con retraso 
en el desarrollo, llevando al nivel estándar a los niños con retraso leve 
 
7.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 
 VARIABLE INDEPENDIENTE: Expresión Plástica 












La expresión es un instrumento 
de desarrollo y 
comunicación del ser humano 
que se manifiesta por medio de 
diferentes lenguajes.  
La expresión plástica, como 
forma de representación y 
comunicación, emplea 
elementos básicos, categorías 
estéticas, leyes de 
composición, que se expresa a 
través del dominio de 
materiales plásticos y de 
distintas técnicas que 
favorecen el 


























































El Inventario del desarrollo de 
Battelle es un instrumento de 
evaluación de las habilidades en 
desarrollo y de diagnóstico de 
posibles deficiencias en distintas 
áreas dirigido a niños de hasta 8 
años de edad cronológica.  
Específicamente, trata de evaluar el 
desarrollo del niño sin deficiencias 
e identificar a los que presentan 
retraso o discapacidad en áreas del 
desarrollo.  
Proporciona información sobre los 
puntos fuertes y débiles en diversas 
áreas del desarrollo del niño, para 
facilitar la elaboración de 
programas de intervención 
individualizados. Fue creado por J. 




110: Cociente de 
Desarrollo Alto 
 
90- 109: Cociente de 
Desarrollo Normal. 
 
76- 89: Retraso leve del 
Desarrollo. 
 
51-75: Retraso Moderado 
Del Desarrollo. 
 
16-50: Retraso Grave del 
Desarrollo. 
 
















8. DISEÑO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
8.1 DISEÑO: No Experimental 
8.2 ENFOQUE: Cuantitativo 
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
9.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La investigación se realiza en la Fundación ABEI, ubicada en la ciudad de Quito, la misma que 
brinda servicios médicos especializados y consulta externa, a niños, adultos y adultos mayores. 
La población investigada corresponde a niños y niñas de tres a 6 años que actualmente están 
siendo atendidos en la fundación, y el grupo poblacional se estima en 80 niños y niñas 
aproximadamente. 
 9.1.1 Características de la población o muestra. 
La investigación está dirigida a niños con edades comprendidas entre 3 a 6 años y 
diagnosticados con Retraso en el desarrollo. 
 9.1.2 Diseño de la muestra  







La población son 28 niños niñas entre 3 y 6 años, diagnosticados con Retraso en el desarrollo y 
que asisten a la fundación ABEI. 
10. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
Método Empírico: Se aplicará en el momento de la intervención práctica del arte plástico. 
Método Analítico: Lo aplicaremos para conocer el estado inicial y final del desarrollo 
psicomotor de los niños y niñas. Los indicadores serán los resultados de las evaluaciones con el 
Inventario del Desarrollo Battelle. 
 
Método Cuantitativo: Servirá para obtener los indicadores del número de sesiones realizadas y 











1. Inventario de Desarrollo Batelle 
2. Manual de Artes Plásticas 
3. Test de Funciones Básicas 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
Aceptación de la institución 
Elaboración de la ficha psicológica individual 
Valoración del desarrollo inicial 
Aplicación del manual de artes plásticas 
Reevaluación del desarrollo psicomotor 
Análisis de los resultados 
 





Dra. María Elena Silva 
 
14. RECURSOS 
14.1 Recursos materiales 
Inventario del Desarrollo Battelle 
Manual de artes plásticas. 
Pinturas 
Papel bond 










14.2 Recursos Económicos 
Materiales Valor 
Consumo de internet $20 















15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
ACTIVIDAD Oct No
v 




Jun Jul  A
g 
Sep Oct 
Propuesta de la Investigación a la 
institución. 
             
Aceptación de la institución              
Selección de la muestra              
Elaboración de la ficha psicológica 
individual. 
             
Aplicación de encuestas a padres de 
familia y educadores. 
             
Entrevistas a los padres de familia.              
Elaboración del marco lógico de la 
investigación. 
             
Aplicación inicial del Inventario del 
Desarrollo Battelle. 
             
Tabulación y análisis de datos 
obtenidos. 
             
Aplicación del manual de artes plásticas.              
Reevaluación con el Inventario del 
Desarrollo Battelle. 
             
Corrección de la prueba              
Análisis de los resultados              
Elaboración de Conclusiones y 
Recomendaciones 
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ANEXO B  -GLOSARIO TÉCNICO 
 
Artes Plásticas: Las artes plásticas son una clase de arte que utiliza materias creadas, dispuestas 
o modificadas de cualquier otra forma o por artes decorativas. 
 
Área cognitiva: El área cognitiva hace referencia a cómo el niño va tomando conciencia de sí 
mismo y de su entorno, como entidades separadas. A medida que se desarrolla, sus relaciones 
con los objetos o las personas que le rodean se van haciendo más complejas. 
 
Coordinación viso motora: El cuerpo en el espacio, son ejecuciones de movimientos de todo el 
esquema motor (cuerpo) en los que son necesarios una percepción visual del espacio ocupado y 
libre para llevarlos a cabo. 
 
Desarrollo social: aquellos cambios en las experiencias y expresiones emocionales, así como 
en las conductas y actitudes hacia los demás que ocurren con la edad.  
 
Desarrollo Psicomotor: El desarrollo psicomotor es un proceso dinámico y complejo en el que 
confluyen aspectos biológicos, psíquicos y sociales de manera interrelacionada. 
 
Lenguaje: Todos los lingüistas señalan que el lenguaje usa signos y códigos de la semántica, el 
lenguaje es un método utilizado solo por los humanos, no es instintivo 
 
Motricidad fina: Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los pies. 
Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. 
 
Motricidad Gruesa: Es aquella relativa a todas las acciones que implican grandes grupos 
musculares, en general, se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o de todo 
el cuerpo. 
 
Imaginación: Capacidad de formar en la mente imágenes o representaciones de cosas o 
personas reales o irreales 
 
Retraso Psicomotor: Los logros del desarrollo de un determinado niño durante sus primeros 3 







ANEXO C.- INSTRUMENTOS APLICADOS 
HISTORIA PSICOLÓGICA 
 




Lugar y fecha de nacimiento:  
Instrucción:  
Datos de la madre:  
Datos del padre:  
Condiciones de vida:  
Con quien pasa la mayor parte del tiempo:  
Fuente de información  
 
MOTIVO DE CONSULTA.  
 
PSICOANAMNESIS PERSONAL.  
 
Etapa prenatal:  
Etapa natal:  
Etapa postnatal:  
Primera infancia:  
Segunda infancia:  
Tercera infancia:  
 




















Diagnóstico Inicial:  Diagnóstico 
final:  










PUNZADO  GARABATEO  
OBJETIVO 
Fortalecer la habilidad manual A B C  D 
OBJETIVO 
Desarrollar la motricidad fina del o 
la niña y su expresión artística. 
A B C D 
RECURSOS 
Punzón de plástico, Papel bond, Espuma 
flex, Lámina con siluetas 1  
   RECURSO
S 
Crayones, Hojas de papel bond, 
Pliego de papel, Acuarelas, Pincel. 
7 
 
   
ACTIVIDADES 
Perforación del papel con base en espuma 
flex 
Punzado con lápiz en un espacio libre, sin 
límites. 
Punzado dentro de un contorno 
2  
   
ACTIVID
ADES 
Garabatear libremente en toda la 
hoja con crayones de colores. 
Garabatear libremente en un pliego 











TROZADO  TRAZADO DE LINEAS  
OBJETIVO 
Lograr la precisión digital, la inhibición de 
control digital, y el dominio del espacio 
gráfico. 
A B C  D 
OBJETIVO 
Desarrollar la motricidad fina y la 
dimensión espacial. 
 A B C D 
RECURSOS 
Punzón de plástico, Papel bond, Espuma 
flex, Lámina con siluetas 3  
   RECURSO
S 
Hojas papel bond, lápiz, tiza 9 
 
   
ACTIVIDADES 
Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 
Trozar y pegar los papeles juntitos en toda 
la hoja. 
Trozar y pegar los papeles en forma 
separada. 
4  
   
ACTIVID
ADES 
Trazado de líneas verticales, 
horizontales y diagonales, líneas 
quebradas, ángulos, figuras.. 
En el pizarrón trazar líneas 
10 
 







RAZGADO  RECORTADO  
OBJETIVO 
Ejercitar y potenciar la habilidad motriz 
fina. 
A B C  D 
OBJETIVO 
Conseguir el dominio de las 
habilidades grafo motoras. 
 A B C D 
RECURSOS 
Papel diario, papel de revista, papel bond, 
goma 5  
   
RECURSOS 










Rasgar y pegar las tiras distantes. 
Rasgar el papel y pegar del más largo al 
más corto. 
Pegar tiras rasgada formando figuras. 
6  
   
ACTIVIDA
DES 
Recortar tiras de papel 
Recortar figuras geométricas 




















ENSARTADO  TEXTURIZADO  
OBJETIVO 
Desarrollar la coordinación óculo 
manual y la creatividad en el niño. 
 
A B C  D 
OBJETIVO 
Desarrollo de la coordinación 
viso motora. 
A B C D 
RECURSOS 
Lana, sorbetes, fideos 
14  
   
RECURSOS 





   
ACTIVIDADE
S 
Pasar lana en sorbetes.  
Pasar en lana , fideos.  
Pasar en lana cuentas de diferentes 





   
ACTIVIDADE
S 
Forrar envases con texturas 
creadas con cáscaras de huevos, 
arena, papel picado. 
23 
 







DACTILO PINTURA  MOLDEADO CON PLASTILINA  
OBJETIVO 
Estimular la creatividad y la 
coordinación de los niños con 
la pintura dactilar o pintura con los 
dedos. 
A B C  D 
OBJETIVO 
Adquirir fortaleza muscular en los 
dedos. 
A B C D 
RECURSOS 
Temperas, hojas papel bond 
16  




   
ACTIVIDADE
S 
Estampar toda la mano del niño 
mojada en tempera en hojas de 
papel.  
Estampar las huellas digitales. 
17 
 
   
ACTIVIDADES 
Dibujo con plastilina 
Bolitas de plastilina 













ACUARELADO  ARCILLA  
OBJETIVO 
Desarrollar la expresión y 
creatividad del niño. 
A B C  D 
OBJETIVO 
Establecer vínculos afectivos y 
forma de relación con diferentes 
objetos que le rodean. 
A B C D 
RECURSOS 
Acuarela, pinceles, agua, papel bond 
19  
   
RECURSOS 
Arcilla, agua 27 
 
   
ACTIVIDADE
S 
Con los pinceles pintar el interior de 
moldes ya dibujados. 





   
ACTIVIDADE
S 
Elaborar imágenes geométricas 
con arcilla 
Elaborar animales con arcilla 
Pintar las creaciones 
28 
 












MES TOTAL DE SESIONES:  30 
DIBUJO   
OBJETIVO Desarrollar la imaginación  A B C D OBSERVACIONES:  
RECURSOS 
Hojas, Crayolas, Pinceles, Agua 
Tintas o témpera 
30 
 




Hacer un dibujo con crayola blanca y luego 
pasar una capa de tinta aguada con el pincel. 
 












Magali Werba - 
Claudia Hoffnung 











En el Menú de “Creatividad y técnicas” realizado en el 2003, mencionábamos algunassugerencias sobre 
las artes plásticas. 
 
Creemos que es de gran importancia retomar dicha temática, ampliándola, ya que hemos 
observado, a partir de nuestro trabajo en las aulas de las escuelas públicas de Costa Rica, en más de 6.000 
niños de los niveles iniciales, que se suelen utilizarúnicamente las técnicas más comunes y conocidas, por 
no conocer o recordar otrassencillas y muy creativas. 
 
El buen uso de las artes plásticas promueve, especialmente en los niños, el desarrollo de la 
motricidad, la expresión de las emociones, la potenciación de la creatividad, fortalece la 
autoestima de cada niño. 
 
Nuestra idea es que, a partir de este Menú, ustedes se pongan en contacto con variassugerencias de 





























· FUNDAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. Para llegar a presentar, 
comunicar creativamente a través de la imagen las percepciones y las vivencias, es necesario 
conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje. 
 
Es importante brindarle al niño ricas experiencias, ponerle materiales a su alcance y por sobre 
todo ofrecerle el estímulo y el apoyo necesario para que pueda expresarse y volcar su riqueza 
interior, potenciando al máximo sus habilidades. De esta manera, podrá ir creando su propio 
estilo. 
 
Entre los muchos argumentos que justifican la necesidad de la educación plástica y la expresión 
artística en la educación infantil, destacaremos: 
 
1) Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología evolutiva pone de manifiesto que en el 
período comprendido entre los 2 y los 6 años las manifestaciones básicas del niño son el dibujo, 
el juego y el lenguaje verbal. Las tres se hallan íntimamente relacionadas y son justamente la 
base sobre la que se desarrollará la experiencia artística. 
 
2) Forma de desarrollar la sensibilidad. La educación de la sensibilidad es la vía ideal para 
potenciar todas las operaciones mentales del sujeto. El desarrollo de la sensibilidad implica 
aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación de formas, colores, volúmenes,... y 
sus relaciones. 
 
3) Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de la creatividad, la actividad 
artística tiene un papel destacado, ya que requiere ejercitar el impulso creador y 
no la reproducción mecánica de lo ya conocido. 
 
4) Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son idóneas para da rienda suelta a 
todo lo que el niño necesita manifestar. 
 
5) Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad plástica el niño se siente 
implicado completamente en la tarea que realiza. Se debe incentivar al niño a confiar en 
sus propios recursos expresivos y hacerle comprender el interés que tienen sus trabajos 
cuando son verdaderamente personales. 
 
6) Como multiplicador de los recursos expresivo s. Junto a los lenguajes verbal y matemático, el 






7) Como medio de democratización de la cultura. No todos los niños llegan a la escuela 
con el mismo bagaje cultural ni con la misma motivación hacia las experiencias artísticas. 
Las técnicas plásticas pueden ser un medio para equilibrar estas desigualdades con el fin 
de universalizar y democratizar el bagaje cultural. 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 
 
La evolución de la expresión plástica en los niños/ as pasa por varias etapas: 
 
ETAPA DEL GARABATEO (2-4 años). 
El primer registro permanente de la expresión gráfica, por lo general, toma la forma de 
Garabato alrededor de los 18 meses. El garabato no tiene intención representativa. Son 
estructuras lineales que muestran las variaciones de tensión muscular que está atravesando el 
niño y que no requiere control visual. Esa etapa del garabateo atraviesa los siguientes pasos: 
 
· Garabateo desordenado. No tiene ninguna finalidad representativa. Son trazos largos, sin 
sentido ni orden, desarrollados a partir de movimientos kinestésicos , puramente gestuales, 
como juego, que generalmente dan lugar a dos tipos de garabatos: longitudinales y circulares. 
Aún no tiene el niño control visual. 
 
· Garabato controlado. Hacia los 6 meses de haber empezado a garabatear existe ya en el niño 
una coordinación viso-motora y goza practicándola. El niño no pretende dibujar nada concreto. 
Es capaz de copiar un círculo, pero no un cuadrado y se interesa por el uso de los colores. 
 
· Garabato con nombre. Hacia los 3-4 años empieza a conectar los movimientos que ejercitaba 
con el mundo que le rodea, le da nombre a los garabatos que dibuja, aunque en realidad la 
representación es irreconocible como tal. Esto supone que el niño transforma el pensamiento 
kinestésico anterior en un pensamiento de imágenes. 
 
En esta etapa aumenta el tiempo que les dedica a sus dibujos y es cuando más disfruta delos 
colores. 
 
Sus garabatos empiezan a evolucionar rápidamente. En poco tiempo los círculos y líneas 
comienzan a combinarse formando unos burdos pero reconocibles esquemas de la figura 
humana. 
Puede resultar perjudicial que los adultos interpreten los garabatos o impulsen al niño a que le 
dé nombre o encuentre explicación a lo que ha dibujado, puesto que el garabato tiene más que 
ver con el desarrollo físico, motriz y psicológico del niño que con una motivación puramente 
artística. El maestro debe inculcar confianza y entusiasmo en esta etapa y abstenerse de hacer 
interpretaciones o de intentar enseñar a dibujar o a copiar al niño. Es más importante la 









ETAPA ESQUEMÁTICA (4-6 años). 
 
La frontera entre el garabato y el esquematismo es la aparición de la intencionalidad, y empieza 
a elaborarse lo que se denomina vocabulario gráfico del niño, constituido por una serie de 
esquemas con valor representativo. Estos esquemas al principio son muy simples: líneas, 
círculos, curvas, etc. Se repite constantemente introduciendo pequeñas modificaciones que con 
frecuencia se incorporan al dibujo. 
 
En esta etapa los trazos y garabatos se van haciendo controlados y se refieren a objetos 
visuales. El niño trata de establecer una relación entre el dibujo y lo que intenta representar: 
 
· A los 4 años ejecuta formas reconocibles. 
· A los 5 años pueden ser reconocibles personas. 
· A los 6 años los dibujos se distinguen claramente. 
 
Las características del esquematismo gráfico que están relacionadas con el sincretismo del 
pensamiento preoperacional son: 
 
· Ejemplaridad, utiliza el mismo esquema para representar cosas distintas. 
· Dificultad para coordinar los distintos subconjuntos del dibujo. 
· Distintos puntos de vista coexistiendo. 
· Transparencias: dibujos en rayos X. 
· Desproporciones: aumenta el tamaño del dibujo que para él es más llamativo. 
 
Entre los 5-6 años aparece la línea de tierra o línea base, sobre la que va a situar los elementos 
del dibujo. Cuando quiere representar cosas sucedidas en tiempos diferentes, las separa en 
escenas. 
 
Con respecto a la evolución del dibujo de la figura humana, la primera representación que el niño 
hace es lo que se conoce por renacuajo. Esta representación consiste en un círculo por cabeza y 
dos líneas verticales que representan las piernas. 
 
Con 5 años representan la figura humana con cabeza, ojos, nariz, boca, cuerpo, piernas, y las 
niñas además dibujan los brazos. 
 
A los 6 años ya es capaz de lograr un dibujo bastante elaborado de la figura humana. En esta 
etapa existe poca relación entre el color elegido por el niño para pintar un objeto y el objeto 
representado. 
 
Siguiendo a Piaget, una vez finalizada la etapa del garabato, el niño pasa por los siguientes 
estadios: 
· Imagen defectuosa: el niño no dibuja el objeto mismo, sino la representación que de él se ha 
hecho (renacuajo). 
· Imagen intelectual: no dibuja el objeto como lo ve, sino que dibuja todo lo que sabe de él. 
 
El dibujo esquemático termina hacia los 6-7 años, cuando supera el tipo de pensamiento 





· ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE PLÁSTICO. 
Los elementos plásticos de las composiciones que realizan los niños son: el color, la línea, la 
forma y el volumen. 
 
EL COLOR. 
Durante la etapa del garabato el color carece de importancia para el niño. Aunque le gusta 
Usar colores por ser atractivos, toda su actividad está centrada en su desarrollo motriz. 
Los colores le atraen en cuantos estímulos visuales. Los usa con gusto aunque indistintamente 
pues muchas veces los elige por el tamaño, la proximidad o simplemente porque los quiere su 
compañero. 
 
En esta etapa el que el niño use muchos colores en sus trazos tiene gran importancia a nivel 
perceptivo por el ejercicio de discriminación visual que supone. 
 
En la etapa esquemática comienza a despertarse el interés a través de la relación dibujo objeto, 
aunque el niño no establezca ni desee establecer una relación rígida de color, puesto que lo usa 
casi siempre a nivel emocional, eligiendo en función de sus sentimientos, del impacto visual que 
le produce un determinado momento y a veces simplemente por azar. Esta es la etapa en que el 
sol puede ser azul, rojo o igual que todo lo demás. 
 
En la etapa preesquemática además de ofrecer al niño una gama amplia de colores, debemos 
darle la oportunidad para que descubra las relaciones del color a través de la observación y la 
experimentación. No debemos criticar el uso subjetivo del color en sus trabajos recordando que 
uno de los objetivos de la expresión plástica es el desarrollo de la creatividad y libertad 
expresiva. 
 
En muchas ocasiones tratamos de explicar la elección de los colores que hace un niño desde 
nuestro punto de vista de adulto. Sin embargo hay que tener mucha prudencia a la hora de 
juzgar el color porque todavía sabemos muy poco acerca de él y los valores simbólicos que le 
otorgamos son muy variables y pueden cambiar de una situación a otra. 
 
Alrededor de los 5 años, trata de afianzar sus esquemas y comienza a distinguir los colores de las 
cosas como tales. 
Como ese descubrimiento del color está basado en una vivencia emocional, elige para cada 
objeto el que ha visto al experimentarlo y ese será el color que utilice en adelante para contar 
esta emoción. Si cambia quiere decir que ha cambiado también su experiencia respecto a ese 
objeto. 
Es importante enseñarle la diferencia entre pintar y rellenar. Conviene que tomen conciencia de 
que al rellenar están aprendiendo a controlar el movimiento, mientras que al pintar, la línea 
apenas importa. Se van construyendo con los colores en una forma similar a como se construye 
al modelar, están aprendiendo a expresarse, sentir, a vivir el color. 
 
LA LÍNEA. 
La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación gráfica de forma paralela 





Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearán ejercicios que trabajen el 
músculo flexor y el pulgar para la destreza de aprehensión del elemento que sujeten. Las 
técnicas que utilicen y la progresión de las actividades permitirán un desarrollo paralelo a la 
libertad de expresión. 
 
Entre los ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras podemos distinguir los 
ejercicios direccionales y los lineales. 
 
· Los ejercicios direccionales son del tipo reseguir formas (rectas, círculos, cuadrados, 
triángulos,...) punzando y dibujando, o llenado de superficie (pegado de bolas de papel de seda 
siguiendo una forma,...). 
 
· Los ejercicios lineales se refieren a impresión de elementos que sólo marquen una línea o un 
contorno, observando así las formas reflejadas, con pintura de dedos, sobre arena o serrín, con 
ceras,... 
 
El estudio de la línea nos lleva a verlo no sólo como una destreza manual, sino como un 
mecanismo importante para la expresividad de la obra. El trazo nos da idea de movimiento, 
fuerza, dramatismo, dolor. 
 
Por tanto el valor del trazo como forma de expresividad evoluciona paralelamente a la 
coordinación mental y motora. El reconocimiento por el niño de su gesto gráfico le lleva a 
investigar nuevas formas de expresión y a utilizar estereotipos. 
 
Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea como primera forma de expresión. 
Dibuja líneas: 
 
· Horizontales. Generalmente no se usan solas, sino formando parte de un rectángulo o 
cuadrado (a partir de los 2 años). Las más características son las llamadas “línea base” y “línea 
del cielo”. 
 
· Verticales. Corresponden a los objetos que están en composición vertical. Marcan las divisiones 
en el papel del espacio en “derecha” e “izquierda”. 
 
· Diagonales. Pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de derecha-izquierda. Se pueden 
utilizar solas o para crear diseños, formas tejados, velas, etc. 
 
· Otras líneas: curvas, zig-zag, espirales,... 
 
El estudio del trazo es interesante para conocer al niño: 
 
· La fuerza de los brazos manifiestan la intensidad con que el niño oprime el lápiz. 
Cuando el trazo es fuerte, expresa audacia, violencia, intuición. El trazo flojo refleja timidez, 
suavidad, inhibición. 
 
· La amplitud de las líneas indican extraversión, expansión vital, cuando los trazos son grandes, 






El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones reales de las cosas, sino el valor 
que para él tienen. Por ejemplo, en el dibujo de la familia tiende a hacer a la madre más grande 
que al resto de los personajes. Esto es importante porque el niño se sirve de su obra para darnos 
su mundo, su visión. 
 
Según la forma el niño diferencia espacios gráficos y representa elementos. Con la forma intenta 
decir algo. 
 
La conquista de la forma en el plano gráfico va ligada a la manifestación de competencias que ya 
son más complejas que en el plano cognitivo. 
 
Resulta contraproducente contribuir en Educación Plástica a la formación de estereotipos, 
surgiendo formas convencionales de representación de algunos objetos. Tampoco debe 
intervenir metodológicamente el educador haciendo que los niños representen objetos 
recurriendo a configuraciones comunes, como por ejemplo “la redondez del sol”. El modo como 
el niño representa esa redondez, los colores que utiliza, su colocación en el espacio, etc., 
constituyen las interpretaciones personales, creativas, que deben ser potenciadas en la escuela. 
 
No se trata de que el niño sea “realista” y “fiel” en la reproducción de un objeto, lo importante 
es asegurarse que éste haya llevado a cabo muchas experiencias con los objetos, que haya 
podido observarlos desde diversos puntos de vista,... 
 
EL VOLUMEN 
El volumen puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante plegados, modelados, collages. 
 
En los dibujos son característicos el uso de transparencias y perspectivas. En el modelado, a 
veces el niño empieza a construir figuras planas. Esto se debe a que intentare presentar las cosas 
como en el dibujo. Al intentar ponerlas de pie, se da cuenta de que se caen y, esto mismo, junto 
con la observación de la realidad, le lleva a dar corporeidad a los objetos. 
 
Se observan dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten de todo y van dando 
forma mediante pellizcos, estirados, etc. Y la de aquellos que modelan los elementos y luego los 
unen. En todo caso, el niño, al modelar, va buscando la expresión de un concepto, de una 
realidad. Por eso sus representaciones, sus producciones, experimentan tantos cambios como 
vivencias vayan experimentando. 
 
La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan diversos estímulos 
sensoriales, incluido el motriz. Esta actividad implica, además del factor lúdico, la coordinación 
muscular y el contacto del niño con un material con el que crea formas tridimensionales. 
 
La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización de los mismos, para lo 
cual serán necesarios como ejercicios previos: la observación del natural, la percepción táctil y el 












El rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño obtenga sentido de las formas y 
conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde trabajar con otros materiales. 
Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres que después identificará como formas 
sugerentes, a medida que domine el rasgado podrá manifestarse creando formas figurativas geométricas.  
Las diferentes formas las puede rasgar de revistas y periódicos, como formas en la naturaleza, árboles, 
nubes, etc.  
Actividad Nro. 1: (Para el primer nivel)  
Rasgar tiras de papel rectas, onduladas, en formas de flecos, organizarlas y pegarlas sobre un soporte.  
Actividad Nro. 2: (Para el Segundo y Tercer Nivel) 
Formar figuras geométricas con tiras de papel rasgadas, rasgar figuras impresas de revistas, rasgar formas 
geométricas enteras de revistas o periódicos, rasgar formas que representen frutas u objetos conocidos, 
hacer rasgado de formas simétricas, hacer una composición de rasgado. La composición se puede 




Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga 
establecido la coordinación visual-motora. 
Actividad Nro. 1:  
Recortar tiras de papel rectas y onduladas, formar figuras geométricas con las mismas. 
Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras impresas, recortar formas naturales 
tomadas de revistas, componer y descomponer una figura, hacer una composición combinando formas 






LA PINTURA DACTILAR: 
 
El niño quiere expresarse y uno de los medios empleados por él, es la pintura, en esta actividad el niño da 




toda la mano y la realización de diversos movimientos, mediante el uso de la pintura dactilar se logran 
muchas formas y líneas. 
Actividad Nro. 1:  
Estampar toda la mano del niño mojada en tempera en hojas de papel. 
Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, estampar rodando el pulgar, estampar el puño, 
estampar el lado de la mano. 
Hacer un dibujo dactilar en una hoja blanca, como árboles, animales, pintar el arco iris.  
Actividad Nro. 2:  
Hacer una composición dactilar. 
 
NOCIONES DE COLORES: 
 
Reconocer los colores primarios en formas geométricas, mezclar para hacer colores. Ejemplo: Producir el 
color naranja, mezclando amarillo y rojo. Producir el color violeta, mezclando el azul con el rojo. Producir 
el color verde, mezclando amarillo y azul. Producir el color marrón, mezclando rojo con negro.  
Reconocer el blanco, el negro para producir los colores claros se le agrega el color oscuro. 
 
SECUENCIA DE TRAZADOS: 
Actividad Nro. 1: 
Trazar líneas de izquierda a derecha con el dedo índice, utilizando tempera llenar toda la hoja. Trazar líneas 
de derecha a izquierda utilizando creyones de cera. Trazar líneas de arriba hacia abajo utilizando creyones 
de cera. Trazar líneas de abajo a arriba utilizando témpera y dedo. Trazar líneas de arriba debajo de 




Para esta técnica se prepara pintura clara y ligera con témpera y agua, luego en una hoja de papel hasta 
conseguir una forma, se pueden utilizar varios colores. 
PINTAR SOPLANDO: 
Las artes plásticas le permiten al niño expresarse por medio de éstas técnicas, el niño crea, inventa o 
imagina y estas son actividades que debemos delegar en forma permanente. 
Para pintar soplando: se prepara un pintura clara (témpera y agua), se hecha esta pintura en una hoja, luego 
con un pitillo soplas hasta regar toda la pintura para conseguir formas. 
 
DECOLORACIÓN: 
Procedimiento: se recorta un pedazo de papel seda de un color fuerte que quede del tamaño de una hoja 
carta, luego recorta una cartulina del mismo tamaño, pega el papel seda en la cartulina después comienzas a 






La técnica consiste en hacer una composición con marcadores finos y rellenar las partes de la composición 
con azúcar, café, chocolate, granos, etc. 
 
DACTILOPINTURA: 
Procedimiento: mezclar témpera con leche espesa o leche condensada en partes iguales, en una hoja 
realizas un dibujo marcando solo el borde del dibujo, con el dedo índice mojado en témpera. Con un pincel 
fino rellenas las partes necesarias del dibujo con la mezcla de témpera, después cubre el dibujo con un 
pedazo de papel celofán.  
 
PINTURA SOBRE LIJA CON TIZAS DE COLORES Y PEGA: 
Procedimiento: para esta actividad se pega la lija en un pedazo de cartulina, se utilizan varios pedazos de 
tizas de colores, los cuales se mojan en pega y se realiza una composición. 
 
EL COLLAGE EN VOLUMEN: 
Esta es una técnica donde se utiliza el rasgado, es muy fácil de aplicar y le permite al niño ejercitar su 
motricidad fina.  
La técnica consiste en hacer una composición, rasgar las tiras de papel, periódico o revista, luego 
enrollarlas y colocarlas en varias partes de la composición, está técnica va acompañada con témpera, 
creyones de cera y marcadores finos. 
Con pedacitos de papel y pedacitos de tela, con recortes de revistas y otros materiales puedes realizar un 
collage sobre la superficie de la cartulina o papel, puedes combinar diferentes materiales. 
 
PULSAR CON AGUJA PUNTA ROMA: 
Esta técnica le permite al niño el dominio de los dedos, precisión de los movimientos y coordinación disco-
motriz. 
La técnica consiste en hacer siluetas con creyones de cera, luego pulsar al derecho y al revés las líneas de 
las figuras.  
 
ENSARTADOS: 
La técnica consiste en ir introduciendo un hilo a través del orificio de macarrones, cuencas de collares.  
Actividad Nro. 1: 
Formar collares, pintar collares de pasta con témpera.  
Hacer collares de papel. 
 
LA PAPINFLEXIA: 
Comprende doblados y pegados. Doblados con recortados: en esta técnica se logran destrezas que el niño 
necesita para el aprendizaje de la escritura, en el segundo nivel se comienzan por nombrar los doblados y 




Ejemplos: para el segundo nivel el velero, la casa, la flor, el perro, etc. Para el tercer nivel el barco, la casa, 
el perro, el gato, los peces en serie, el molino, la rana, el porta retrato, el florero, el cisne, la gallina, el pavo 
real y otros.  
 
CONSTRUIR FORMS GEOMÉTRICAS: 
Actividad Nro. 1: 
Un árbol: con un círculo grande verde y un triángulo pequeño marrón. 
Actividad Nro. 2: 
Un tren: con un rectángulo pequeño negro, un cuadrado pequeño negro, cuatro cuadrados grandes en azul, 
amarillo, verde y rojo, ocho círculos marrones. 
Actividad Nro. 3: 
Un gato: Con dos círculos marrones, uno grande y uno pequeño, dos círculos pequeños negros, dos 
triángulos marrones, seis líneas rectas y una curva. 
Actividad Nro.4: 
Una carpa de indio: con un triángulo amarillo grande, un triángulo pequeño naranja, dos líneas marrones 
pequeñas.  
 
Actividad Nro. 5: 
Una casa: con un triángulo marrón grande, dos rectángulos pequeños amarillos, un rectángulo pequeño 
rojo, un cuadrado verde grande, un rectángulo amarillo. 
Actividad Nro. 6: 
Un árbol de navidad: con una estrella amarilla, seis círculos rojos pequeños, un triángulo verde grande, un 
cuadrado marrón pequeño. 
Actividad Nro. 7: 
Una mariposa: con dos corazones amarillos, un rectángulo verde, dos líneas marrones. 
Actividad Nro. 8: 
Una flor: con cinco círculos violeta grande, un círculo pequeño amarillo, una línea verde semi-curva. 
 
LOS TÍTERES: 
Los títeres representan un papel importante en la educación del niño, su construcción desarrolla se 
creatividad e imaginación, mientras que su manejo influye positivamente en su expresión corporal.  
Existen muchos títeres: títeres de bolsas de papel, de fieltro, corcho, medias y de pasta de papel.  
 
ALGODÓN EN RELIEVE Y DELINEACIÓN CON ESTAMBRE: 
La técnica consiste en hacer un dibujo con marcadores finos en cartulina, luego rellenas con  





EL MOLDEADO CON PLASTILINA: 
Con esta técnica se desarrolla la coordinación fina, mediante esta actividad el niño tiene sensaciones 
táctiles, es un ejercicio importante para la educación de la sensibilidad táctil y le permite al niño adquirir 
una fortaleza muscular en los dedos. Para moldear el niño necesita arcilla, plastilina o pasta de papel. 
 
 
Actividad Nro. 1: 
Hacer un dibujo con plastilina dependiendo del nivel. 
Pasta de Papel: 
Materiales: 
 Harina de Trigo. 
 Una taza de papel toilette bien picado. 
 Pega blanca. 
 Tres cucharadas de vinagre. 
Preparación: 
Mezcle en una olla la harina y la pega, revuelva bien, agrega los pedacitos de papel toilette y luego el 




MATERIALES: Cáscaras de huevos, pega, témpera o pintura al frío, pinceles, hojas de papel bond blanco. 
PROCEDIMIENTO: se elabora un dibujo preferiblemente grande, se unta la pega a toda la figura, sin dejar 
secar se le rocían las cáscaras de huevo trituradas, luego dejar secar y finalmente pintar del color deseado. 
 
MÉTODO LESMES (DESARROLLO VISOGRAFO – MOTRIZ): 
 
MATERIALES: Música, témpera, papel periódico, papel blanco. 
PROCEDIMIENTO: Recorremos el salón, representando que pintamos las paredes al tiempo que se canta 
una canción, procurando que coordinen el gesto con el ritmo (1-2, 1-2, arriba-abajo, arriba-abajo, etc.). Es 
importante mantener el ritmo. Una vez hecho esto, los niños que van a pintar extienden periódicos y 
colocan sobre ellos el papel blanco del tamaño deseado, que tendrá dibujada una flecha en un extremo, para 
indicar la dirección que tienen que seguir. En este caso, la misma que han seguido en la canción y con el 
mismo ritmo. Con la mano untada de pintura, repiten los gestos anteriores, sin preocuparse del borde del 
papel, al tiempo que siguen cantando la canción. Cuando la hoja esté cubierta totalmente de pintura, la 
dejamos secar. Con éste método trabajamos las direcciones del trazado. 
 
TÉNICA CON ALMIDÓN: 




PROCEDIMIENTO: Se mezclan todos los ingredientes y luego se colocan encima de un envase 
o tapa plástica de tal manera que luego de varios días de secado, se desmonte y los niños lo 
pinten. 
 
DIBUJO A CIEGAS: 
MATERIALES: Hoja blanca o cartulina, creyones de cera blanco, témpera, pinceles, agua. 
PROCEDIMIENTO: Hacer un dibujo con el creyón de cera blanco y luego pasar una capa de 
témpera aguada con el pincel. Variantes: Hacer el dibujo con goma blanca o con una vela y usar 
tinta china en vez de témpera. 
 
 
 
